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EXPOSICIÓN EEGIONAL LEONESA 
JUNTA DE GOBIERNO 
Terminada la E^xposición. Regional Leonesa—cuya 
inauguración tuvo lugar el día 20 de Septiembre ú l t i -
mo—la Junta de Gobierno necesita cumplimentar el 
artículo 23 del Reglamento, que taxativamente dice: 
« Q u e h a b r á de pub l i ca r se un C a t á l o g o , en que se h a g a cons-
tar los nombres de los expositores, los objetos presentados y 
los p r e m i o s obtenidos. » 
Esta labor—que puede decirse que es la últ ima á que 
está obligada la Junta de Gobierno—la lleva á cabo con 
el mismo interés y con tan buena voluntad como todas 
las demás que el desarrollo de la referida Exposición ha 
exigido. 
Y la lleva á oabo con interés, con buena voluntad y , 
basta con verdadero gusto, siquiera no sea más que por-
que, al hacerlo, experimenta la satisfacción que siempre 
enjendra el cumplimiento de los deberes, y porque—por 
otra parte—el Catálogo á que aludimos ha de demostrar 
—por modo evidente—que, si la Exposición Regional 
Leonesa no fué lo que algunos querían y lo que nosotros 
también anhelábamos, es, sin embargo, cierto que las 
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provincias comprendidas en la región respondieron al 
llamamiento que se las hizo, aportando al certamen tra-
bajos, objetos y productos que lian debido entrañar mé-
rito, más ó menos saliente, por cuanto los respectivos 
jurados, compuestos de personas competentes y de rec-
titud notoria, han adjudicado—en metálico, medallas y 
diplomas—un número de recompensas bastante mayor 
que el que se adjudicó en la brillante Exposición que, 
en nuestra capital, tuvo lugar el año de 1876, y que tan 
gratos recuerdos dejó entre nosotros. 
Sea como quiera, entendemos que el pensamiento de 
donde brotó la Exposición que motiva estas líneas, debe 
ser considerado como bueno, puesto que, á lo menos, él 
vino á sacar á nuestra capital y provincia del silencioso 
quietismo en que ordinariamente suele vivir , con grave 
detrimento de sus intereses. 
Y , tanto más digno de elogio encontramos el pensa-
miento aludido, cuanto que realmente contrasta con esos 
nuevos p roced imien tos , mediante los cuales parece como 
que el hombre pretende evadirse de la sentencia de ana-
tema que Dios pronunció contra él, condenándole á co-
mer el pan con el sudor de su rostro. 
En efecto; cabalmente cuando—con abrumadora insis-
tencia—se pide la jornada de ocho horas; cuando las huel-
gas se han generalizado y puesto en moda; cuando hu-
yéndose de la ley del trabajo—fuente fecunda y manan-
tial perenne de producción y de prosperidad—se pretende 
esterilizar, en parte á los menos, las fuerzas humanas; 
cabalmente en esta ocasión es cuando nuestra capital 
enarbola la bandera del trabajo; cabalmente, en estas 
circunstancias, es cuando León sacude su pereza, desple-
ga sus energías y se apresta para batallar, empleando, 
como armas, no el puñal n i la dinamita que destruyen y 
matan, sino la inteligencia que da vida j la laboriosidad 
que dignifica y ennoblece. 
Con la Exposición Regional Leonesa nuestra capital 
ha demostrado que ansia la cultura, los adelantos y las 
mejoras, y que tiene ostensible interés en la prosperidad 
y bienestar del país. Y , siquiera los resultados de la E x -
posición se redujeran á esto sólo; y siquiera nada más 
que esto hubiéramos logrado con ella, así y todo motivo 
tendríamos de satisfacción; porque satisfactorio es, en 
efecto, para un pueblo el hecho de que, en él se encarne 
la aspiración de las mejoras y el laudable deseo de la 
prosperidad y dicha de sus semejantes. Esto aparte de 
que—como hemos dicho en otra ocasión—al interés i n -
dividual, motor enérgico de la civilización de hoy; á la 
sed de gloria, perpétua aspiración del hombre inteligen-
te, se une siempre, en los certámenes, la noble envidia 
de ser cada uno el primero, y se despiertan estímulos de 
donde suelen brotar enérgicas corrientes de adelanto y 
de progreso, portadoras de incalculables beneficios. 
Como todas las empresas humanas, la que á nuestra 
Exposición se refiere tocó con inconvenientes y dificul-
tades, desde su principio; pues, apenas nacida, se vió en-
vuelta entre la bruma de tristes augurios, de desconso-
ladoras predicciones, de amargas desconfianzas, de recelos, 
de vicisitudes, de temores y de peligros que seriamente 
amenazaban su vida; pero, como el pensamiento era bue-
no, encontró acogida en muchas personas que le conce-
dió su valiosa protección; y , con ello, llegó á ser realidad 
lo que muchos suponían que no había de pasar de la ca-
tegoría de ilusión. 
La Augusta Dama que rige los destinos de la pátria; 
Su Alteza la Infanta D.a Isabel; el Gobierno de S. M . ; los 
Reverendos Prelados de esta diócesis y la de Astorga; 
los diputados y senadores de la región; altos empleados 
del Estado; la Exorna. Diputación provincial; el Exce-
lentísimo Ayuntamiento y Comercio de la capital; di-
versos títulos de Castilla; varios Jefes de centros de en-
señanza; los Ayuntamientos de la provincia y muchos 
particulares de posición y respetabilidad, acogieron tam-
bién la idea de nuestra Exposición y la avaloraron con 
su concurso, contribuyendo á su desarrollo con donativos 
para premiar al mérito, en todas sus manifestaciones. 
Muchas personas—dignas del mayor elogio, y cuyos 
nombres no consignamos por no molestar su modestia y 
para no incurrir en omisiones, que serían censurables, 
prestaron á nuestra Exposición tan importantes y tras-
cendentales servicios que bien puede asegurarse que,, sin 
ellos, no hubiéramos llegado á presenciar el acto inau-
gural que, precedido do una procesión cívica majestuosa 
é imponente, presidieron el Excmo. Sr. Vizconde de Irues-
te—como Delegado del tír. Ministro de fomento, y el 
Reverendo Prelado de la diócesis que,, con su presencia, 
abrillantó el acto á que aludimos. 
L a prensa periódica; esa potente palanca que todo lo 
mueve, y cuya singular inñuencia nadie desconoce, tam-
bién auxilió á la Exposición que nos ocupa; también 
aplaudió el pensamiento que á la misma se refiere, l le-
vándole á todas partes y estimulando á todas las clases 
á que concurrieran al certamen de que se trata. 
Y la literatura, las ciencias, las artes, las industrias, 
la agricultura y la ganadería, todas respondieron al l l a -
mamiento que se las hizo, y las diferentes provincias 
acudieron al Concurso, como aplaudiendo la idea, á cuya 
realización contribuyeron, rindiendo culto al trabajo y 
dando testimonio de sus aspiraciones de adelanto y de 
progreso. 
Las respetables personas que constituían los diversos 
jurados, han cumplido su delicada misión con un celo 
digno del mayor elogio; y los escrupulosos y concienzu-
dos análisis químicos que realizaron en muchos de los 
productos presentados, á la par que evidenciaron su ilus-
tración y competencia, sirvieron para apreciar el verda-
dero mérito de aquéllos y para hacer calificaciones ajus-
tadas á la más extricta justicia. 
Cumpliendo, pues, con un grato deber, nos compla-
cemos en rendir el testimonio de nuestra gratitud pro-
funda á cuantos señores han prestado su concurso á la 
Exposisión Regional Leonesa; consignando, á su vez, 
leal y sinceramente, que á ellos se debe lo bueno que de 
aquélla haya resultado, ó pueda resultar en lo sucesivo. 
Un recuerdo honroso merecen también de nuestra 
parte, y tenemos verdadera satisfacción en enviársele á 
las personas que, con la Exposición de 1876, nos trazaron 
el camino que nosotros hemos procurado seguir en esta 
ocasión, inspirados en idénticos deseos; y , aunque con 
menos competencia que ellas, con el mismo afán y con 
tan buena voluntad. 
Poco ó mucho; mejor ó no tan bueno, la Junta de Go-
bierno ha hecho lo que ha sabido y podido hacer. 
A otras personas dotadas de mayores energías físicas 
é intelectuales que las nuestras toca, en lo sucesivo, tra-
bajar con el propósito de despertar al país del sueño 
de la indiferencia y apatía que suele dormir, con grave 
detrimento de sus intereses y con aparente menosprecio 
de lo que puede mejorar su situación. 
L a juventud es la nueva vida para la humanidad; 
pues que eu lo físico, repara las fuerzas debilitadas, y en 
lo intelectual está llamada á combatir errores y á pro-
curar descubrimientos, adelantos y mejoras. 
Terminamos, pues, estimulando á la juventud leo-
nesa—en quien puede decirse que está depositado el por-
venir de nuestra provincia—á que, con afán, vele por 
olla; á que, con insistente empeño, procure hacerla aban-
zar por el camino del progreso, liasta que llegue un día 
en que León sea envidiable y envidiado por su cultura 
y por la prosperidad y diclia de que disfruten sus habi-
tantes. 
ABREVIATURAS 
M . O.—Medalla de oro. 
M . P .—Medal la de plata. 
M . B .—Medal la de bronce, 
D . M.—Diploma de m é r i t o . 
D. M . P .—Diploma de mér i to y progreso. 
M . H.—Mención honorí f ica . 
A .—Accés i t . 





Oomposioioues prosmtadas 15.—Faerou -premiadas las s i -
guientes: 
I." Montes (D. Jaau), de Lugo. 
Lema: «Bien haya el aator de la le t ra .» Primer pre-
mio (250 pesetas.) 
2 Espino (D. Fel ipe) , de Madr id . 
Lema: u l l t queant l ax i s resonare fibris.» A . 
3 Díaz (Víctor R a m ó n ) , de L e ó n . 
Lema; «Nadie ea sa pá t r ia es perfecto.» A . 
PASODOBLE PARA BANDA 
Composiciones presentadas 20.^—Fueron premiadas las s i -
guientes: 
4 Ayllón ( D . Lorenzo), músico mayor del regimiento de 
Cast i l la . 
Lema: «Fray L u í s de León.>; Primer premio (Objeto 
de arte, regalo de la Exposición.") 
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5 F e r n á n d e z (D. Manuel), de León. 
Lema: «Carambola, v i l la y palos.» Primer premio 
(Objeto de arte, regalo de la Expos ic ión . ) 
6 López Juarranz (D. Eduardo), de Madrid. 
Lema: «A la muy noble é i lustre ciudad de León.» 
Segundo premio. 
7 Montes (D. Juan), de L u g o . 
Lema: «De frente, mar.» A . , M . H . 
8 Fonrat (D. José) , de León. 
Lema: «De frente .» A . , M . H . 
BARCAROLAS PARA ORFEÓN 
Composiciones presentadas 7.—Fueron premiadas las s i -
guientes: 
9 Area l (D. José ) , de León. 
Lema: «Hacer barcarolas en tierra de Campos » 
Primer premio (Objeto de arte, regalo de D . Fernando 
Merino.) 
10 Montes (D. Juan), de L u g o . 
Lema: «En la playa espera . . .» Primer premio (Objeto 
de arte, regalo de la Expos ic ión . ) 
11 Janche (D. Ricardo), de Valladolid. 
Lema: «Quis est homo.n Segundo premio. 
1,2 I ñ i g u e z (D. Buenaventura), de Sevi l la . 
Lema: «El que no se a r r i e sga .» Tercer premio. 
ROMANZAS 
Composiciones presentadas 11.—Quedaron desiertos el 1.° y 
2.° premio.—Fueron premiadas las siguientes: 
13 Calvo (D. J u l i á n ) , de Múrcia . 
Lema: «Lágr imas son . . . . . . M . H . 
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14 Montes (D. Juan), de L u g o . 
Lema: aUna m á s que importa » M . H . 
15 Nava (D.a Estrel la de), de León . 
Lema: «Lágr imas ó perlas.» M . H . 
MAZURKAS 
Desiertos los premios y a c c é s i t . 
EJECUCIÓN 
CONCURSO DE BANDAS CIVILES Y MILITARES 
Temas: Meditación y serenata de la F a n t a s í a morisca de 
C h a p í . 
Se presentaron las tres bandas siguientes: 
16 Banda mili tar del Regimiento de la Lealtad. 
Primer premio (3.000 pesetas.) 
17 Banda mili tar del Regimiento del P r í n c i p e . 
Pr imer segundo premio (1.000 pesetas.) 
18 Banda del Hospicio y profesores de mús ica de León. 
2.° Segundo premio. 
"BARCAROLA,, DE ALVENIT, AL PIANO 
19 Mallo (D.a Justina), de León . 
Pr imer premio (Objeto de arte, regalo de S. A . R. la 
Infanta D / Isabel.) 
20 Nava (D.3 Estrel la de), de León . 
Primer premio (Objeto de arte, regalo del I lus t r í s imo 
Sr . D . Eduardo Dato.) 
21 Cas taño (D.a Josefa), de León. 
Segundo premio. D. M . 
22 Alvarez (D.a Teresa), de León. M . H . 
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23 Galdevil la (D.a Patrocinio), de León. M . H . 
•'ADIOS A LA ALHAMBRA,, AL VIOLÍN 
Desiertos 1.° y 2.° premio. 
24 Sanz (D.'a Aurora) , do León. M . H . 
25 R e ñ o n e s (D. Jul io) , de L e ó n . M . H . 
26 Sanz (D. J u l i á n ) , de León . M . H . 
27 A l l e r (D. Antonio) , de León. M . H . 
"TARANTELA,, DE J. LAREGLA, AL PIANO 
28 Vi l l a r (D. Rogelio) , de León . 
Primer premio (Objeto de arte, regalo de D, Manuel 
Luengo Prieto.) 
"ROMANZA,, DE J. JIMÉNEZ, ALVIOLONCELLO 
29 Maya (D. Fidel), de Gijón (Oviedo), primer premio (Ob-
jeto de arte, regalo de D. Gabino Mart ínez Alonso . 
"RAPSODIA HÚNGARA,, PARA SEÑORITAS, AL PIANO 
A CUATRO MANOS 
30 García Moliner (Srtas. Teresa y Carmen), de León, 
Primer premio (Objetos de arte, regalados por el 
Casino Leonés. ) 
"ROMANZA MORISCA DELA BRUJA,, CANTO AL PIANO 
31 Olano de Nogales (ü .a María) , de León. 
Primer premio (Objeto de arte, regalo de la E x p o -
sic ión.) 
32 López (D.a Froilana), de León . M . H . 
33 Burgos (D.a Gloria de), de León. M . H . 
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C E R T A M E N L I T E R A R I O 
TEMA: ODA A LA CATEDRAL DE LEÓN 
Composiciones presentadas 9.—Fueron premiadas las s i -
guientes: 
34 F e r n á n d e z Ballarna (D. Telesforo), de León . 
Lema: «Uno vencerá .» Primer premio (Un estuche 
de escritorio, regalo del Excmo. é l i m o . Sr . Obispo de 
León.) 
35 López N ú ñ e z (D. Alvaro) , de As tud i l lo (Falencia.) 
Lema: «Sea santificada esta casa.» A . 
36 Cáceres Prat (D. Acacio), de Madrid. 
Lema: «La Catedral de León es el mejor modelo del 
arte gót ico .» A . 
TEMA: CANTO ÉPICO A LA BATALLA DE COVADONGA 
Composiciones presentadas, las cuatro siguientes: 
37 Cuenca (D. Carlos L u í s de), de Burgos. 
Lema: «¡Sursum!» Pr imer premio (Objeto de arte, 
regalo del l imo. Sr . Rector de la Universidad literaria 
de Oviedo.) 
38 González A n z ó t e g u i (D. L ino) , de Falencia. 
Lema: «Los grandes acontecimientos de los puebios.» 
Segundo premio (Objeto de arte, regalo del exce len t í -
simo Sr. Marqués de Montevirgen.) 
39 Cáceres Prat (D. Acacio) , Je Madr id . 
Lema: «Astur ias es tan noble como ha sido.» A . 
40 Blanco F e r n á n d e z (D. Beni to) , de León 
Lema: «Patr ia nombre feliz.» A . 
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TEMA: ODA AL SUBLIME ACTO DE GUZMAN EL BUENO 
Composiciones presentadas 9 . — F u é premiada la siguiente: 
41 Rodr íguez García (D. Arcadio), de Vil lanueva del C a m -
po (Zamora.) 
LEMA:En lueha, amopydebep,&)Premio:Regalo del Exemo.Sr.Conde de Peñal^amiro 
TEMA: EXAMEN CRÍTICO DE LA HISTORIA DEL FAMOSO 
PREDICADOR FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS, DEL P. ISLA 
Composiciones presentadas, las dos siguientes: 
42 At r ian Salas (D. Migue l ) , de Teruel . 
Lema: «Sacrfe eloquentiae vindex fes t iv ís imus .» P r i -
mer premio. (Regalo del Excmo . ó l imo. Sr. Obispo 
de Astorga.) 
43 Garc ía Maceira ( ü . Antonio) , de Salamanca, 
Lema : «Yo no he visto sermón ta l .» A . 
C E R T A M E N CIENTÍFICO 
Tema: Modelo de unas ordenanzas de riego con arregio 
a l a vigente L e y de aguas y t r a m i t a c i ó n de las dife-
rentes reclamaciones que ocurran en las cuestiones 
de alumbramiento, servidumbres, toma y aprove-
chamiento de aguas. 
Se p resen tó el trabajo siguiente: 
44 Posadilla (D. Antonio) , de Leóu. 
Lema: «El agua como todas las cosas de la natura• 
leza, etc.» Premio (Objeto de arte, regalo de Su Majes-
tad la Reina Regente, 
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Tema: Estudio legal del consejo de familia y formularios 
que comprendan el mayor n ú m e r o de incidentes á 
que puedan dar lugar . 
Se presentaron los dos trabajos siguientes: 
45 F e r n á n d e z N á ñ e z (D. José) , de La Bañeza ( L e ó n ) . 
Lema: «Suum cuique t r ibuere .» M . O. 
46 Casas F e r n á n d e z (D. Manuel) , de Coruña . 
Lema: «E! consejo de familia representa una in s t i -
tuc ión .» A . 
Tema: Estudio sobre los medios- p r á c t i c o s que deben em-
plearse para el mejoramiento de las condiciones del 
obrero. 
Se presentaron dos trabajos que no merecieron ser premiados 
Tema: P lan y procedimiento m á s r á p i d o , e c o n ó m i c o y 
seguro para hacer una e s t a d í s t i c a de la propiedad 
inmueble de E s p a ñ a como base para que la contribu-
c i ó n que sobre ella pesa sea equitativamente im-
puesta. 
Trabajos presentados t res .—Ninguno obtuvo el premio. 
47 Faginas Arcuaz (D. R a m ó n ) , de Coruña . 
Lema: Todo español es tá obligado, etc.» A . y objeo 
de arte, regalo del Exorno. Sr. Marqués de San Carlos. 
Tema: Estudio sobre la crianza y mejoramiento de las 
diferentes clases de animales ú t i l e s á la A g r i c u l t u r a 
Se presentó un trabajo que no mereció ser premiado. 
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C E R T A M E N D E P I R O T E C N I A 
Concursaron los dos siguientes: 
48 Hijos de Alonso , de Falencia. M . O. y re t r ibuc ión en 
metál ico otorgado por el Ayuntamiento de León . ( P r i -
mer premio). 
49 Viuda de Aguirco , de Victor ia . M . P . y re t r ibuc ión en 
metál ico. (Segundo premio). 




P R I M E R A S E R I E 
Educación y Ciencias, Obras de Arte y Arte retrospectivo 
SECCIÓN 1.a 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
1. Menéndez (D. L u í s ) , de León . 
Mapas de las diferentes partes del mundo. 
2. Pérez Herrero (D. Marcelo), de Mansi l la de las Muías 
( L e ó n ) . 
Folletos de conferencias p e d a g ó g i c a s . 
3. Mar t ín y N ú ñ e z (D. Ange l ) , de Fuentes de Ropel (Za-
mora). 
Catón de lectura, Ar i tmét ica , Car t i l la y Regis t ro de 
asistencia. M . H . 
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4. Ibanez Diez (D. Pedro), de Rioseeo (Valladolid). 
U a cuadro caligráfico. M . P. 
5. Diez Gut ié r rez (D, Sebastian), de San Justo de la Vega 
(León) . 
Tratado de sistema métr ico decimal. 
6. Rodr íguez Diez (D. Matías) , de Astorga (León) . 
Libros y carteles para escuelas. 
7. González Calzada (D. Felipe), de Gijón (Oviedo). 
Elementos de Retórica y Poét ica por el expositor, 
programa de dicha obra y un discurso del mismo. M . P , 
8 F rancés (D. Benito), de León . 
Nociones de Histor ia de E s p a ñ a , Estudio cr í t ico so-
bre el Maestro de Escuela, importancia de la belleza en 
la c ivi l ización. 
9. O c a ( D Esteban), de Logroño . 
Libros de primera e n s e ñ a n z a . M . B . 
10. Mallo López (D. Tomás) , de León. 
Ejemplares del primer curso de M a t e m á t i c a s . M . P . 
11. Mingóte (D. Policarpo), de León. 
Geografía por el expositor. M . P . 
12. García Ru i -Pé rez (D. Vicente), de León. 
Cuadros caligráficos M . B . 
13. A . Manti l la (D. Juan), de Nistal (León) . 
«El Progreso» método especial de lectura y manera 
de hacer cantidades. 
14. Sierra Pambley ( L a Escuela), de ViUablino (León) , 
Material de enseñanza y trabajos de los a lum-
nos. D. C. 
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15, Péroz Sierra (D. Vicente), de Paloucia. 
Material y aparatos para la primera eusoñanza y me-
moria, sobre la misma. 
10. D. Garrote (D. Ceci l io) , de León. 
Memoria de g a n a d e r í a . 
» sobro el cult ivo del ramio. 
» » enfermedades de la v i d . ¡>M. P . 
Observaciones acerca del Hipnot ismo, 
Libro de los campos, 
17. Buján S n á r e z (D. Celestino), de L u g o . 
Tratado de Ar i tmé t i ca . 
Varias obras. 
18. Herrero Dueñas (D . Santiago), do Vi l lavie ja de Torde-
sillas (Valladolid), 
Estudio bibliográfico de escritores vallisoletanos. 
Tratado do oraciones, giros, frases y locuciones para 
facilitar la t raducción del idioma latino. 
19. Iglesia (D . J u l i á n ) , de Benavente (Zamora). 
Sumario de Historia Universa l . M . B . 
20. Monje (D. Bonifacio), de Soria. 
Memoria sobre la higiene de la ciudad de Soria. 
21. Carrera (D. Maximino) , de Destriana (León ) . 
Consideraciones acerca de la teor ía bacilar y ] 
del nuevo descubrimiento del Dr . K o c h . 
E l Hipnotismo moderno ante la Ciencia y la 
Moral . Reflexiones. 
M . H . 
22. Pérez Monje (D. Juan) , de Toledo. 
Ar i tmét icas completas para uso de los n iños . 
Folletos declarados por Real orden ser ú t i les para 
texto. 
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23. Mijares y Mijares (D. Francisco), de Llanes (Oviedo). 
Colección de problemas aplicables á los usos do la 
v ida , para facilitar la enseñanza de la Ar i tmé t i ca . 
24. García Mar t ínez (D. Sebas t i án) , de A modo (Logroño) . 
Nociones de Historia Sagrada. 
Ep í tome de Gramát ica Castellana. 
25. Contamine de Latur (D. E . ) , de P a r í s . 
L 'Espagnol comercial, 
26. García Ortega (D. Juan), de Valladolid. 
U n libro titulado «Un Héroe y una Epopeya .» 
27. Toledo (D. Manuel) , de Llanos (Oviedo). 
, Cuadros ortográficos. 
28. R o d r í g u e z (D. Mat ías) , de Astorga ( L e ó n ) . 
Libros y carteles para las escuelas. M . B . 
29. Sierra y González (1). Francisco), de Dombellas (Soria). 
U n folleto titulado «La Escuela y la Liber tad,» 
Trabajos cal igráf icos. 
» geomét r i cos . 
Problemas de Ar i tmét ica por ¡os alumnos de su Es-
cuela. 
30. Mar t ínez Aldea (D. Bruno), de Soria. 
Ar i tmé t i ca teór ico-práct ica (1.a y 2,a parte). M . B . 
31. Valencia (D.a Carolina), de Astudi l lo (Falencia). 
Varias obras. M . P . 
32. Z . Menóndez (Ü. Abundio), de Falencia . 
Varios libros. 
33. Blanco (D. Benito), do León . 
U n a oda impresa. 
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34. Escudero Lera (D. Maroelino). 
Libro de lectura titulado «Consejos á la Int 'aucia.» 
35. B!ach (D. M i g u e l ) . 
Obra titulada «Colección universal de animales i n -
sec t ívoros .» 
30. González (D. Domingo), de San R o m á n de la Vega 
(León) . 
Naipes aplicados á la primera enseñanza . 
Nociones de Prosodia y Ortograf ía . 
Sistema métr ico decimal. 
37. Mar t ín (D. Pascual), de Corullón ( L e ó n ) . 
Geografía para los n iños . 
38. Modinos (D. Hermenegildo), de Herrera de Pisuerga 
(Palencia). 
Gramát ica castellana. 
Lecciones de Ar i tmé t ica . 
39. Gu t i é r r ez (D.a Mar ía -Cruz) , de León . 
Una obra de A n a t o m í a . 
40. _ Sordo-Mudos y Ciegos (La Escuela de), de Zaragoza. 
Material de e n s e ñ a n z a . | ^ Q 
Trabajos de los alumnos.] " * 
41. Prieto Villarreal (D. Eduardo) y Mingó te (D. Policarpo), 
de (León). 
U n aparato a s t ronómico . 
42. Instituto de segunda e n s e ñ a n z a de León . ( Ins ta lac ión 
particular). D C. 
Aparato de poleas. 
Modelo de piano inclinado. 
Prensa h id ráu l ica . 
Rosca de Arqu ímedes . 
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Barómet ro de cubeta profunda. 
Máqu ina n e u m á t i c a de B ianch i . 
Fuente intermitente. 
Bomba de incendios. 
Fuente de He rón . 
Aparato hidro d inámico de Esoriche 
Molinete h idráu l ico . 
Aparato en que se ve el movimiento ondulatorio de 
los l í qu idos . 
Aparato de Cisenlorf para hacer ver el movimiento 
molecular de la propagación del sonido. 
Tabla para explicar el movimiento vibratorio l o n g i -
tudinal , de Escr iche. 
Idem para i d . el i d . i d . curv i l íneo , de i d . 
Idem para i d . el i d . i d . transversal, de i d . 
Aparato de composición de movimientos vibratorios, 
de ídem. 
Alambique de Sal lerón. 
Calorímetro de Berthelot. 
Hig-rómetro de Danie l l . 
R a d i ó m e t r o . 
Máquina de Watt , g'ran modelo. 
Aparato que muestra el movimiento del é ter al pro-
pagarse la luz . 
Tres espejos (plano, cóncavo y convexo). 
Lente convergente con sosten de l a tón . 
Lente divergente con i d . de i d . 
Espectroscopio. 
Modelo de telescopio de Gregor i . 
Anteojo terrestre, con dos oculares de cambio. 
Microscopio compuesto de Nachet. 
Máquina eléctrica de Carré . 
Máquina de Gramone, para laboratorio. 
Ga lvanómet ro . 
End iómet ro de V o l h . 
Estuche para determinar vo lumé t r i c amen te el h ie-
rro, el plomo, el z inc , el cobre j la plata. 
Colección de mamífe ros , aves, reptiles y peces. 
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eu la que se uuentau importantes ospocies propias de 
la r eg ión . 
Idem de moluscos de diferentes mares y regiones. 
Idem de fúsiles, muchos de los cuales han sido reco-
gidos en terrenos de la provincia. 
Diversas piezas ana tómicas dispuestas con arreglo á 
los ú l t imos ade!autos. 
Herbario con más de cuatro mil especies clasificadas 
s e g ú n el sistema sexual de Linneo 
Colección de pequeños modelos de aparatos y m á -
quinas ag r í co l a s . 
Idem de medidas de capacidad, s e g ó a el sistema 
métr ico decima!. 
Una vé r t eb ra y un trozo de mand íbu la de una ba-
llena. 
Colección de rocas perfectamente determinadas, se 
g ú n Laparen. 
Aparato cosmográfico de Girode, con motor a u t o m á -
tico de los Sres. Prieto y Mingó te . 
G obo t e r r á q u e o en relieve. 
Colección de mapas de Geografía general é h i s tó r i ca 
ejecutados por los alumnos. 
Diversos trabajos de dibujo de figura y adorno, eje-
. cutados por los alumnos. 
43 Escuela de Veterinaria de León. (Instalación part icu-
lar). D. C. 
Esqueleto de hombre, perro, cabra, cerdo y otros. 
Aves disecadas de varias especies. 
Preparaciones bacteriológicas y de a n a t o m í a pato-
lógica. 
Idem de His to lóg ica y de ana tomía normal. 
Instrumentos de C i rug ía veterinaria. 
Vendajes q u i r ú r g i c o s de lienzo. 
Piezas patológicas del aparato huesoso. 
Ejemplares te ra to lóg icos en frascos. 
Idem ídem disecados. 
Cabezas de corzo y ciervo í d e m . 
Modelos de caballos en metal para estudios del ex-
terior. 
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Cálculos y otros cuerpos e x t r a ñ o s . 
Piezas fósiles de esqueletos de rnastodonto y ballena, 
Instrumentos para herrar y forjar. 
Herraduras q u i r ú r g i c a s . 
Microscopio y colección de reactivos. 
Aparatos para preparaciones raicrográficas. 
Ejemplar de hombre en a n a t o m í a . 
Idem de pavo en ídem. 
Idem de cabeza de vívora con aparato venenoso. 
Colección ovológica de la mujer. 
E s t ó m a g o s de caballo y de oveja. 
Matrices de yegua y otras especies. 
Extremidades y cascos de caballo. 
Cerebros de hombre y de animales. 
Corazones de varias especies. 
Aparatos de la vis ión, gran t a m a ñ o . 
Idem del caballo. 
Idem de la audic ión . 
Idem respiratorios de mamíferos y aves. 
Mandíbulas para el estudio de la edad, 
Caballo natural disecado para estudiar vendajes. 
Modelos de aparatos agr íco las . 
L á m i n a s de razas de caballos y estudios a n a t ó m i c o s . 
SECCIÓN 2.íl 
OBRAS DE ARTE 
44. Pozo (D. Antonio del), de León. 
Cuadros en lienzo. 
45. Ozaeta (D. Alfredo), de León. 
Cuadros al óleo, al carbón y á la pluma. M . P . 
46. Perrero (D. André s ) , de León . 
Cuadros al carbón, á pluma y pintura de coches. 
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47. Alvarez Cañas (D. Feraando), de L e ó n . 
U u cuadro al óleo. M . P . 
48. Oaíoía Prieto (D. Andrés ) , de Santander. 
Siete cuadros al óleo. M . P . 
49. Pérez (D. Baltasar), de León. 
U n cuadro pintado á la miel . M . H . 
50. Vida l (D. Pr imi t ivo) , de León. 
Cuadros al óleo. 
51. Pé^ez de Lara (D. Baltasar), de León . 
Cuadros á la miel á punta de pincel . 
52. E . Pérez (D. Hig iu io) , do C c e r e s . 
U n cuadro al óleo y cuatro á pluma. D. C. 
53. José N ú ñ e z (f). Bonifacio), de Gijón (Oviedo). 
Copia en yeso de un bajo relieve. 
U n cuadro á tinta de China representando al «Dios 
P a n » . M H . 
54. González (D . Alberto), de León. 
U n tapiz pintado. 
U n cuadro al óleo «La Lección». M . P . 
55. Sierra (D. Nicolás) , de León. 
U n cuadro al óleo. 
56. González Montes (D. José) , de León. 
Dos dibujos al lápiz, M . H . 
57. Alonso Boliuaga (D. Guil lermo), de León. 
Cuadros al óleo y á pluma. M . B . 
58. Pedrero (D. Mariano), de Burgos. 
U n cuadro representando un paisaje. 
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59. Dciura Ramos (D, Julio), de León. 
Un cuadro en relieve. 
60. Pinos Pomar (D. José) , do León. 
Dos cuadros representando la Pur í s ima Concep-
ción. M . H . 
61. Gut ié r rez García Rivas (D. Luís ) , de La Veci l la (León). 
Dos paisajes al óleo. M . H , 
62. Rod r íguez (D. Adolfo), de V i g o (Pontevedra). 
Una marina «Crucero Re ina R e g e n t e » . M , H . 
63. Testera (D. Winocio) , de León 
Cuadros al lápiz. M . H , 
64. Selva (D. José) , de Irun (Gu ipúzcoa ) . 
Cuadros al óleo. 
65. L Eterna (D. Pablo), de Santander. 
Cuadros ai óleo. M . P . 
66. M i g u e l (D. Juan), de Morgovejo (León) . 
U n soldado en talla. M . P . 
67. Gonz'ilez (D. Lucas) , de León . 
Cuadros en bricho y canutil lo 'de papel. 
68. F e r n á n d e z Suárez (D. Francisco), de L a Veci l la (León) 
Tres acuarelas. M . B. 
69. Vega (D. Alejandro), de Valladol id. 
Estudios de dibujo l ineal . M . H . 
70. Gracia (D. Germáo) , de León. 
Cuadros al óleo y fotografías. 
Uu cuadro al óleo «Quien supiera escribir)). M . P. 
71. Bóveda ( D . Juau),de León. 
Fotograf ías M . H . 
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72. Chicote (D. Victoriano), de Va1 lado'dd. 
Medallón en yeso. M . P . 
73. Chicote (D. Ignacio), de Val ladol id . 
Estatua en yeso. 
74. M e n d í a y Fe rnández ( ü . Va l en t í n ) , de Cáoeres . 
f 'o tograf ías . D. C . 
75. Exorna. Diputación provincial de León. 
Cuadros al óleo. D . C. 
76. Alva rez Arraesto (D. P r imi t i vo ) , de V i l l a franca del 
Bierzo (León) . 
U n cuadro al óleo. M . O. 
77. González de la Carrera (D. José M.a), de Los Barrios de 
Salas (León) . 
Cuadros al ó'eo. 
78. Barthe (D. Jua.i) , de León. 
Acuare'as 
79. Alonso (D. Arsenio), de León. 
Proyectos de arquitectura. D . C. 
80. Fraile (D. Mauricio) , de León. 
U n cuadro picado. 
81. R o d r í g u e z Téijero (D . José) , de Vivero ( C o r u ñ a ) , 
U n plano de relojería . 
82. M e g í a ( D Adolfo), de Salainanoi. . 
U n cuadro al óleo. D. C. 
83. A . de la Braña (D. Ramón) , de León. 
U n retrato al óleo del expositor. 
Declarado fuera Je concurso á instancia del 
interesado. 
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84. U ñ a r t e (D. Rosendo), de León. 
U n cuadro ortográfico. 
85. López Castillo (D. Emil io) , do Valladolid. 
Cuadros al carbón. q 
U n cuadro de Herci Idica. ( 
86. Vega MuriUo (D. Alejandro), de Valladol id. 
Estudio do dibujo lineal. (Véase el nLimero 69 de 
esta sección. 
87. Cuesta Casquero (D. Domingo), de Desande (León) . 
Crucifijos de tal 'a. M . H . 
88. Ibañez ( D . Pedro), de Rioseco (Va ' ladol id) . 
U n cuadro caligráfico. 
S E C C I O N 3.a 
ARTE RETROSPECTIVO 
89. Gómez (D. Gregorio), de León. 
Un reloj de mesa, ant iguo. 
90. Crespo (D.8 Prudencia), de León. 
Colección de a n t i g ü e d a d e s . D. C. 
91. Miranda (D . José) , de León. 
Escritorio antiguo. 
92. F . Balbuena (D. Gabriel), de León. 
P i l a antigua de plata, concha y coral. D .C . 
93. Vidal (D.a Gumersinda; , de León. 
Colcha antigua hecha á mano. D. 0 . 
94. Manrique (D. Luciano), de Astorga (León) . 
Una pistola de cuatro cañones . 
U n cuadro representando á San Beni to . 
95. Moran (D. Manuel), de León. 
Una caja y un cuadro de cristal . 
96. Ar ias (D. Antonio), de León . 
U n objeto de arte figura de león y mono. 
97. Margarida (D." Claudia), de Benavides (León) . 
Dos cuadros picados. 
98. Reñones (D. Eduardo), de León. 
U n cuadro pintado en cristal . 
99 Matute (D. Baldomero), de León. 
U n reloj antiguo. 
Cuadros pintados en cristal , madera y l ienzo' 
100. González (D.a Joaquina), de León. 
Dos cuadros antiguos. 
101. Prieto (D. Evencio) , de Vegacervera (León) 
U n a V i r g e n de marfil . 
102. Zaya (D. Isidoro), de León. 
l i n plato esmaltado, antiguo. 
103. F e r n á n d e z (D.a Polonia), de León 
Una rueca y huso antiguos. 
104. Aedo y Corral (D.a Petra), de León. 
U n cuadro. 
105. A . de la Braña (D. R a m ó n ) , de León. 
U n marco antiguo (Véase el n ú m . 83 de esta sección. 
106. Guerras (D. Eliseo), de León. 
U n boceto de v i rgen , original de L u í s Salvador Car-
mona. D . O. 
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107. Moucada (D. Kamcm), de Fogedo del Páramo (León) . 
U n paño de seda bordado antiguo. D . C. 
108. Valdeón (D. Froi láu) , de León. 
Cuadros antiguos en cobre. 
109. González (D Tarsicio) , de León . 
Dos escaparates antiguos. D. O. 
110. Ortiz (D. Bernardo), de León. 
U n escritorio antiguo. 
111. Pesadi l la (D. Salustiano), de León. 
U n escritorio b a r g u e ñ o . D C. 
112. Arce (D. Teodoro), de León . 
Cuadros antiguos en cr is ta l . 
113. Balbuena (D. Cayo), de León 
Una bandeja de plata repujada. D. C. 
114. S á n c h e z (D. Jacinto), de León. 
Dos timbales de las cantaderas. D . C. 
115. Robles (D. Antonio), de Ruiforco (León) . 
Dos estribos antiguos de madera. 
116. García (D.a Calixta), de L e ó n . 
U n abanico chino antiguo. 
117. Fi tch (D.a Daría) , de Vega de Magaz (León) . 
U n gallo antiguo de cobre. D . C. 
118. Ortiz (D. Ange l ) , de León. 
Cuadros al óleo, en cobre y madera. D. C , 
119. Rocandio (D.a Dolores), de L^ón. 
Tres abanicos antiguos. 
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120. Vaquero (D. Jo sé ) , de Toral de los Guzmaues (León) . 
Cuadros antiguos al óleo. 
121. Mar t ín (D.a Josefa), de León. 
Una fuente antigua de porcelana. D. O. 
122. Díaz (D Abundio) , de León . 
U n crucifijo de marfil . 
123. Santos (D.a Pilar) , de León 
Cuadros antiguos. 
124. Tr igo (D.a Daniela), de León . 
Cuadros al óleo antiguos. 
125. Valcuende (D. Ildefonso), de León. 
U n a cruz parroquial y un cáliz do plata antiguos. D. O. 
126. Diz ( ü . Manuel), de León. 
Piezas de loza y de barro. 
Hierros antiguos. 
Cuadros antiguos. D . C. 
127. F e r n á n d e z (D. Sandalio), de León 
U n cuadro ant iguo. 
128. Robles (D, Francisco), de L e ó n . 
U n t r íp t i co de madera. 
Una corteza de guacacoa. 
129. Blanco Escobar (D. Va!entiu), do Valladoiid. 
U n monetario antiguo. Q> 
Una colección de sellos. \ 
130. Blanco (D. Vida l ) , de León 
U n escritorio del siglo x v m . 
131. Nava(D.a Eutropia), de León . 
U n papel de mús ica con cuatro pentagramas. 
U n oboe antiguo. 
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132. Carranza (D a Gregoria), de León. 
U n cuadro antiguo con incrustaciones de nácar . 
133. B a l a n z á t e g u i (D. Juan), de León. 
U n vaso de unicornio. D. C . 
134. González (D. Honorio), de León . 
Cuadros antiguos en madera y en lienzo. 
135. Nava (D.a Estrel la de), de L e ó n . 
Un violín Stradivarius. D. C . 
136. Bena de Vázquez (D a Angeles) , de León, 
U n a caja del siglo x v i . 
137. San Blas (D. Pablo). de León . 
U n violín Stradivarius. D . C . 
138. Carrillo (D.a Mercedes), de León. 
U n crucifijo de madera. 
139. Alonso (D. Lisandro), de L e ó n 
U n escritorio ant iguo. 
140. Mar t ín (D.a Dolores), de L e ó n . 
Una jarra china esmaltada. 
141. Alonso Ibañez (Sres,), de León , 
Tapices antiguo?. D . C . 
142. Campo (D. Víctor) , de León, 
Colección de a n t i g ü e d a d e s . D, C, 
143. Comisión de Monumentos His tór icos y Ar t í s t i cos , de 
León. 
E l Museo Arqueológ ico , D, C . 
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S E G U N D A SÉR1E 
Mineralog-ía y Metalurgia 
1. Sanz y Compañía (D. Ruperto), de VillatnanÍQ (León) . 
Cobre y cobalto de la mina «Profunda». M . O. 
2. Rob'es Cas t añóa (D. Manuel), de L a Pola de Cordón 
(León) ' 
Cobre y cobalto. D. C. 
3. Balbuena (D. Marcelino), de Riaño ^León), 
Cobre de « P e ñ a las P i n t a s » . M . H . 
Ant imonio de la mina «Constanza». M . O. 
4. M . Mercadil lo (D. Facundo), de León. 
Cinabrio y mercurio de la mina «Tres A m i g o s » . M . P . 
5. Sociedad Asturiano m o n t a ñ e s a , de Riaño (León) . 
Ant imonio M . H . 
G. García R ivas (D. Cándido) , de León . 
Mineral de cinabrio. M . H . 
7. Alvarez (D. León) , de Rioseco de Tapia (León) . 
Silicatos de cal y magnesia. M . H . 
8. E n r í q u e z (D.a Nicolasa), de León. 
Minerales de blenda, galena, cobre y cobalto. M . H . 
9. Alvarez (D. José ) , de Madr id . 
Mármoles diversos. 
10. Rico (D. Sotero), de León . 
Carbón de piedra de las minas de Ciñera . M . P . 
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11. Cuesta (D. Antero), de León. 
Carbón mineral procedente de Asturias. ¡VI. B . 
12. Merino y Compañía (D. Angel ) , de León. 
Carbón mineral de la mina «Victoria». M . B . 
13. Cas taño (D. Tadeo), de León. 
Carbón mineral procedente de Asturias . ¡VI. B . 
14. Alonso (D. Mariano), de Valladolid. 
Sulfato de cal . D . C. 
15. Alvarez Dira ichín (D. José ) , de Madrid. 
Muestras de mármoles . D. C . 
16. García Tejeriua (D. Berardo), de Barril los de C u r u e ñ o 
(León) , 
Aguas sulfurosas. M . H . 
17. Rollán Peña (D. Angel ) , de San t ibañez do Béjar (Sa-
lamanca). 
Aguas minerales. D. G. 
18. Irazuita (D. Fel ipe) , de Tolosa (Guipúzcoa) . 
Aguas minero-medicinales. D . C. 
19. Cas tañóu (D. Vicente), de La Pula do Cordón (León) . 
U n ejemplar de estalagmita. 1). C. 
20. García (D. Mar t ín) , de León . 
Una piedra. 
21. Jefatura de Minas de la provincia de León, ( Ins ta lación 
particular). D . C. 
C^nso.—-Cris ta l de roca lácteo. 
Idem diamantino. 
Cris tal ización de cuarzo. 
Grupo de cristales de roca. 
Conglomerado de cristales de cuarzo y pirita do 
hierro. 
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Cuarzo á g a t a . 
A z u j i ' e . — k'/A\í\'Q, pirita arsenioal. 
Ba'vitrt '—Barita cristalizada. 
Barita en polvo. 
Cal carbonatada.— Cristales de espato calizo. 
Estalacti ta de carbonato de cal. 
Es ta lagmita de í d e m . 
Estalactitas impregnadas de sulfato de cobre. 
Caliza impregnada de sulfato de cobro. 
Caliza coi alina. 
H ie r ro .—Hie r ro d i g i s t o . 
Magnetita. 
Hierro acerado. 
Idem oxidado rojo compacto. 
Idem pei'oxidado anhidro. 
Idem ídem con granos redondos unidos por un ce-
mento arcilloso. 
Idem rojo descompuesto. 






Cubos de pirita de hierro. 
Boüdo de cuarzo recubierto por una capa de pir i ta 
de hierro. 
Pir i ta de hierro en pizarra. 
Sulfo arseniuro de hierro. 
Manganeso.—Manganeso. 
Idem concrecionado, 
Cobalto.—Oxido negro de cobalto. 
N í q u e l . — N í q u e l . 
N íque l y cobre. 
Ant imonio . — Flores de antimonio. 
St ibina. 
Cinabr io .—Cres tón de cabza impregnado de ciuabrio. 
Crestones de cuarzo y cuarcita con pintas de c i -
nabrio. 
Z i n c . — B l e n d a . 
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Blenda y galena. 
Calamina. 
Hierro y calamina. 
Plomo.—Galena. 
Idem hojosa. 
Idem de grano basto. 
Idem de ídem fino. 
Idem a rgen t í f e ra . 
Carbonato de plomo. 
Galena y antimonio. 
Cobre.—Cobre rojo sulfurado. 
Mineral de cobre. 
Cobre sulfatado y escorias. 
P i r i t a de cobre. 
P i r i t a y sulfato de cobre. 
Cres tón ferruginoso con pir i ta y sulfato de cobre. 
Dolomía con sulfato de cobre. 
Cobre y cobalto. 
Oro.—Tierras aur í feras . 
Tierras lavadas por los Romanos. 
Arenas aur í feras . 
Cuarzo aurífero. 
H u l l a —Hul!a semicrasa. 
Idem crasa. 
Idem seca. 











Cal iza compacta veteada. 
Idem doloraí t ica . 
Grani tos—Grani to cuarzoso aufibolífero. 
Idem talcoso pasando á protogiuo. 
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Mármoles—Mármol blanco. 
Id . rosáceo veteado. 
Id. cerco de varios colores. 
Id. cerco con incrustaciones. 
Id . ceniciento. 
Id. ceniciento con manchas rojas. 
Id. gr is veteado. 
Id. rojo. 
Id. negro. 
i d . Id. negro veteado. 
Id. negro de veta ancha. 
Alabastro. 
Serpentina. 
Rocas ^ « e a ^ , — P o r c e l a n i t a . 
Pórfido. 
P i z o r r a s . — VvL'AWü, satinada. 
Id . silícea. 
Id. micácea . 
Fós i les .—Toba caliza con impresiones de hojas. 
Huesos fósiles de vertebrados. 
Muelas dei g é n e r o Equus. 
Id. de Elephans primigenius. 
Muela de Mastodonte. 
L l u v i a fósil en arenisca ferruginosa. 
Productos giganteus. 
Neuropteris giganteus. 
Eama de L i g i l a r i a . 
Est igmarias . 
Gomiatites de la caliza de m o n t a ñ a . 
Caliza con crinoides. 
Id . con i d . y Spirifer. 
Id. con id . y Spougia ramosa. 
Clymenias . 
Terebiatula ret icularis . 
Id. Ezquerra. 
Id. con serpuias. 
Spir iger ina . 
Spirifer. 
Carys phyl ia . 
Caliza con Spirigeras. 
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Oyattis phy lum. 
Orthis. 
Spongia ramosa. 
Cuarcita con Bilobites. 
Encrinites. 
Tallos de encrinites. 
Caliza con encrinites. 
Objetos p r e h i s t ó r i c o s . — P i c o de hierro. 
Ladrillos de la época romana con la inscr ipc ión de la 
Legión 7.a 
Ladrillos redondos de la misma época. 
Mosaico de unas termas romanas. 
Barro romano. 
Id . saguntino. 
SÉRIK TERCERA 
Agricultura y Ganadería 
SECCIÓN 1.a 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
1. Morán (Ü. Antonio) , de León. 
Tr igos . D . M . 
2. Prieto (D. Claudio), de Villasabariego (León) . 
T r igo . 
3. Ballesteros (D. Ambrosio), de Quintana (León). 
Tr igo . 
4. Alvarez (D. Gabriei) , de Tóldanos (León) . 
Tr igo 
5. Gómez ( D . Juan), de Ozaniego (León ) . 
T r igo . 
6. Celis (D. Agapito de), de León. 
T r i g o . 
7. Romero y Grande hermanos, de Benavides (León) . 
Tr igo . 
8. Fuentes (D. Cándido) , de Valdemora (León) . 
T r i g o . D . M . 
9. G . Pérez (D. Genaro), de Gordaliza del Pitio (León) 
Trigo candeal. D. M . 
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10. García Tejerina (D. Berardo), de Barrülos do C u r u e ñ o 
(León) . 
Tr igo . 
11. Vaquero (D. José) de Toral de los Guzmanes (León) . 
T r i g o . D . M . 
12. Sánchez Fuelles (D. Perfecto), de León. 
Trigo. 
13. Llamas (D. J u l i á n ) , de León. 
T r i g o . — F u e r a de concurso á instancia del interesado 
14. Gómez (D. Juan), de Ozaniego (León) . 
Centeno 
15. Celis (D. Agapi to de), de León . 
Centeno. D , M . 
16. Romero y Grande hermanos, de Benavides ( L e ó n ) . 
Centeno. 
17. Carracedo (D. Ambrosio) , de Nogarejas (León) . 
Centeno. 
18 Llamas (D. J u l i á n ) , de León. 
Centeno. (Véase el n ú m . 13 de esta sér ie) . 
19. Cas taño (D. Tadeo), de León. 
Cebada. 
20. Gómez (D. Juan), de Ozaniego (León) . 
Cebada. 
21. Vaquero (D. José) , de Toral de losGuzmanes (León) . 
Cebada. (Véase el n ú m . 11 de esta sér ie) . 
22. Romero y Grande hermanos, de Benavides ( L e ó n ) . 
Cebada. 
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2B. García (I), Genaro), de Gordaliza del Pino (León) . 
Cebada negra. (Véase el n ú m . 9 de esta sé r i e ) . 
24. Celis (Agapito de), de León. 
Cebada. 
25. L'amas (D. J u l i á n ) , de León . 
Cebada. (Véase el ná ra . 13 de esta sé r ie ) . 
26. Alonso (D. Santiago), de Astorga (León) . 
M a i z . 
27. Vaquero (D. José) , de Toral de los Guzmanes (León) . 
Maiz . 
28. Díaz (D.a Concepción) , de León . 
Harinas. D. M . 
29. Cidón (D. Francisco), de S a h a g ú n ( L e ó n ) . 
Harinas. 
30. S á n c h e z Fuelles (D. Perfecto), de León . 
Garbanzos. D. M . 
31. Cas taño (D. Tadeo), de León 
Garbanzos. 
32. Ballesteros (D. Ambrosio), de Quintana (León) . 
Garbanzos. 
33. Vil laverde (D. Cipriano), de León. 
Garbanzos. D. M . 
34. Portil lo (D. Nemesio), de La Seca (Valladol id) . 
Garbanzos. 
35. Moran (D. Antonio) , de León . 
Garbanzos. 
36. Gut ié r rez (D. Marceliano), de León. 
Garbanzos. D. M . 
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37. Vaquero (D. José ) , de Toral de los Guzmanes (León) . 
Garbanzos. 
38 Celis (Agapito de), de León. 
Garbanzos. 
39. Romero y Grande hermanos, de Benavides (León) , 
Garbanzos. 
40. F e r n á n d e z (D Manuel) , de León. 
Garbanzos. 
41. Salvadores (D. Joaquín) , de León. 
Garbanzos. 
42. Balbuena (D. Faustino), de León . 
Garbanzos. D . M . 
43. Feo (D. Mar t ín) , de León. 
Garbanzos 
44. Ourieses (l) Antonio), de Cubillas de los Oteros (León) 
Garbanzos. 
45. Díaz (D. Juan), de Ribera de Folgoso ( L e ó n ) , 
Garbanzos-
46. Llamas (D. J u l i á n ) , de León. 
Garbanzos. (Véase el nútri . 13 do esta sé r ic ) . 
47. Celis (D. Ag-apito de), de León. 
Muelas. 
48. Gut ié r rez (D. Marceliano), de León . 
Muelas. 
49. F . López (D. Manuel), de León 
Muelas. 
50. Vaquero (D. Joséj , de Toral de ios Guzmanes (León). 
Muelas, 
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51. Llamas (l). Ju l i án ) , de León. 
Muelas, (Véase el u ú m . 13 de esta serie). 
52. Moran (Ü Antonio), de León. 
J u d í a s . 
53. Garc ía Tejerina (D. Berardo), de Barril los de Ourueno 
(León). 
J u d í a s . 
54. Chico (D. Mariano), de Barco de A v i l a ( A v i l a ) . 
J u d í a s D. M, 
55. Vaquero (D. José) , de Toral de los Guzrnanes (León ) . 
J u d í a s (Véase e! n ú m . 11 de esta serie). 
56. Gut ié r rez (D Cayo), de León . 
J u d í a s . 
57. Guerrero (Ü. l i let'unso), de León. 
J u d í a s . 
58. Castro (D. Fe rmín de), de León. 
J u d í a s . 
59. Romero y Grande hermanos, de Benavides ( L e ó n ) . 
J u d í a s . 
60. García Tejerina (D. Berardo), de Barril los de C u r u e ñ o 
(León) . 
J u d í a s de color. 
61. Romero y Grande hermanos, de Benavides (León) . 
J u d í a s de color. 
62. Castro (U. F e r m í n de), de León. 
J u d í a s de color. 
63 Gómez (D. Juan), de Ozauiego (León) . 
Judias chicharronas. 
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64. Gómez (D. Juan), de Ozaniego (León) . 
Lentejas. 
65. Llamas (D J u l i á n ) , de León. 
Lentejas. (Véase el n ú m . 13 de esta série). 
GG. García Tejerina (D. Berardo), de Barril los de C u r u c ñ o 
(LeónY. 
L ino . D. M . 
67. Rol lan P e ñ a (D. Angel ) , de San t ibañez de Béjar (Sa-
lamanca). 
L inaza y harina. 
68. Al le r (D. Ventura) , de León. 
Patatas. 
69. Balbuena (D. Faustino), de León. 
Patatas. 
70. Guerrero (D. Ildefonso), de León. 
Patatas. D. M . 
71. Balbuena (D Cayo), de León. 
Patatas. D . M . 
72. F e r n á n d e z (D. José) , de León. 
Patatas. 
73. Castro (D. F e r m í n de) de L e ó n . 
Patatas. D. M . 
74. Rodríg-uez (D.a María) , de León, 
Patatas. D. M . 
75. Díaz (D. Juan), de Folgoso de la Ribera (León) . 
Pimientos. 
76. Balbuena (D. Faustino), de León. 
Pimientos. (Véase e! n ú m . 42 de esta serie). 
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77. Feo (D . Tornas), de León. 
Pimientos. D . M . 
78. Feo (D. Mar t ín ) , de León. 
Pimientos. D. M . 
79. Celis (Agapito de), de León. 
Pimientos. 
80. Osorio (D. Pedro), de Benavente (Zamora). 
Pimientos. D. M . 
81. F e r n á n d e z (D. Manuel) , de León . 
Pimientos. 
82. F e r n á n d e z (D. Pedro), de Ponferrada ( L e ó n ) . 
Pimientos. D . M . 
83. Balbuena (D. Faustino), de León. 
Pepinos. 
84. Feo (D. Tomás ) , de León. 
Pepinos. 
85. F e r n á n d e z (D . Manuel), de León. 
Pepinos. 
86. Balbuena (D. Faustino), de León. 
Cebollas. 
87. Gut ié r rez (D. Marceliano), de León . 
Cebollas. (Véase el n ú m . 36 de esta sér ie) , 
88. Balbuena (D. Faustino), de León. 
Hortalizas. (Véase el n ú m . 42 de esta sér ie ) . 
89. Feo (D. Mar t ín ) , de León, 
Hortalizas. (Véase el n ú m . 78 de esta sér ie ) . 
90. Cas taño (D Tadeo), de León. 
Hortalizas. 
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91. Rodr íguez (D.3 María) , de León. 
Hortal izas. 
92. Feo (D. T o m á s ) , de León. 
Hortalizas. (Véase el n ú m . 77 de esta serie). 
93. Alvarez (D. José ) , de Sarieg-os (León) . 
Calabazas. 
94. A i l e r ( D . Ventura), de León . 
Ajos. D. M . 
95. Diez (D. Juan), de Ribera de Folgoso (León) . 
C a s t a ñ a s . 
96. Diez (D. Juan), de Ribera de Folgoso (León) . 
Nueces. 
97. Llamas (D.a María), de Vega de los Arboles (León) . 
Nueces. D. M . 
98. Gómez (D. Va len t í n ) , de León. 
Nueces. 
99. Lázaro (D. José M.a), de León. 
Avel lanas. 
100. Gómez ( ü . Juan), de Ozaniego (León). 
Avellanas. 
101. Vaquero ( D . José) , de Tora l de los Guzmaues (León) . 
Almendras. 
102. Gómez (D. Juan), de Ozaniego (León) . 
Almendras. 
103. Cas tañeda (D. Pío), de Villafranoa del Bierzo (León) . 
Frutas verdes. M . P . 
104. Eguiagaray (D. Santiago), de L e ó n . 
Frutas verdes. D. M . 
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105. Rebolledo (D. Fernando M.) , de León, 
Frutas verdes. 
106. Somadevilla (D. Donato), de León. 
Uvas . 
107. Pérez (D. Salvador), de León 
Uvas , 
108. Dios (D. Emil iano de), de Villamailán (León) , 
Uvas. 
109. Balbueua (D. Cayo), de León , 
Uvas . (Véase el nácn. 71 de esta serie), 
110. Ucieda (D. Alejandro), de Caoabelos ( L e ó n ) . 
Tiestos de salón. 
111. Gordero (D. Juan) , de León. 
Ramo de flores naturales. M . P . 
112. Alvarez (D. Genaro), de L a Bañeza (León ) . 
Arboles frutales y plantas de adorno. M . P. 
SECCIÓN 2.:1 
PRODUCTOS FORESTALES 
113. Uceda (Duque de); de Cas t rocalbóu ( L e ó n ) . 
Resinas. M . P . 
114. Corral (D Luciano del), de Sa l i agún (León ) . 
Madera en duelas. D . M . 
115. F e r n á n d e z (D. Antonio), de Barril los de C u r u e ñ o 
(León) . 
Carbón vejetal. D. M . 
— s o -
n é . García (D. Gaspar), de Cerezales (León) . 
Carbón vejetal. D . M . 
117. F e r n á n d e z (D. Antonio) , de Bai-rillos de C u r a e ñ o 
(León) . 
Leñas . (Véase el n ú m . 115 de esta sér ie) . 
118. Jefactura del Distrito forestal de León ( Ins ta lac ión 
particular.) D. C. 
Maderas —Enc ina , de Castrillo de los Polvazares. 
Pino y Pinabete, de Tabuyodel Monte. 
Pino, de L i i lo. 
Tejo, de Rioscaro, L i l l o , Los Barrios de Gordón y 
Cuevas de Viñayo . 
Enebro, de Piedrasecha 
Roble, de Castrillo de la Valduerua, La Seca de A l b a , 
Rioscuro, L i l l o , Vil lamul y Castromudarra. 
Rob'e matiego, de Ahnanza y Santa Colomba de 
Curueño . 
Eoble albar, de Vi l la r de Acero. 
Enc ina , de L a Seca de Albar. 
Roble, de Valle de las Casas. 
Enc ina , de Santa Colomba de C u r u e ñ o y Vi l l a r de 
Acero. 
Alcornoque, de Vil lafranca. 
Abedul , de Sierra del Teleno, Rioscuro, Gete y V i -
llar de Acero. 
Haya ó Faya, de Pedresa, Nocedo de Gordón,- Li l lo y 
Rioscuro. 
Olmo ó Negr i l l o , de Cebrones del R í o . 
Fresno de Canalejas, Búrbia y Vi l l a r de Acero. 
Ti lo , de Rioscuro y Vi l l a r de Santiago. 
Avel lano, de Santiago de Peñalba , L i l l o y V i l l a r de 
Acero. 
Cas taño, de Dragonte. 
Humero, de Rioscuro. 
Al i so , de Vi l la r ino de Cabrera. 
Cerezo, de Rioscuro y L i l l o . 
Cirolera, de Renedo de Valderaduey. 
P l á t ano ó P l á g a n o , de V i l l a r de Acero, Robles de la 
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Ceana, Vil laseca y Rioscuro. 
Mostajo, Mostajera ó Mostajal, de Piedraseoha, Rios-
ouro, L i l l o y Huergas de Gordon. 
Acebo, de Santiago de Peña lba . 
Madroño, de Villafrauoa y Trabadelo. 
Laure l , de L i l l o . 
Jara, de Santa María del Monte. 
U r z albar, de Prada de la Sierra 
Piorno ó Siniesta, de Piedrasecha, Rioscuro y Co-
fiñal. 
Salguera, de Azadinos y Vi l la r de Acero . 
Espino, de Morgobejo y Caboalles. 
Capudriu, de Vi l lab l ino . 
Llanera, de Robles de Laceana. 
S a n g u e ñ a , de Vi l l a r de Santiago. 
Acadafresna, de Lumajo. 
Argomeno, de V e g a m i á n . 
Yedra, de V i l l ag rov . 
Plantas .—Urz, de Canalejas, Ca'avera de Arr iba y Rioseco de 
Tapia 
Piorno, de Rioscuro. 
Escoba, de Vi l l a r de Santiago. 
Jara, de Santa María del Monte. 
Tomillo salsero, de Santa María del Monte. 
Madroño , de Trabadelo. 
Tejo, de L i l l o . 
Planos de los montes siguientes: 
«El P ina r» , en Tabüyo del Monte. 
«Vil laoscura», en L i l l o . 
«Rudicales», en Pobladura. 
«San Mateo» y «Valle de Rabanedo» , en Bouzas y 
Peña lba . 
«Urdíales» y «La Hoja», en Cascantes. 
«Valdecarros y a g r e g a d o s » , en Garrafe. 
«La Dehesa», en Valderi l la . 
«Los Majadones», en Cabanil las. 
«Valle de la Magdalena» y «Candanedo», en L a Seca. 
«Valle de las R ivas y ag regados» , en Riosequmo, 
San Fe l iz , Palazuelo y Vjliasinta. 
P lano de la «Casa-sequer ía» , de L i l l o . 
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P lano del «Almacén de semil las», de L i l l o . 
Ins l r imentos .—2 Deudómet ros (Sellioni.) 
2 Id. de reflexión. 
3 Forc ípu las de bastón (modelo del Distri to). 
2 Miras mixtas (modelo del Distri to). 
2 Brú ju las centradas. 
1 Brújula descentrada. 
1 Teodolito (Casseüa) . 
Picos, marcos, palas, azadones y tijeras de podar. 
SECCIÓN 3.a 
PRODUCTOS VARIOS 
119. González Posada (D. Miguel) , de Onís (Oviedo). 
Mantecas. M . O. 
120. G i l (Sres. Hijos de), de Gijón (Oviedo). 
Mantecas. M . O. 
121. F e r n á n d e z (D. Pedro), de Reyero (León) . 
Mantecas. M . P . 
122. Rabanedo (D. Mariano), de Ampudia (Palencia). 
Quesos. M . P. 
123. Parra (D.a Juliana), de Torre Mormojón (Palencia). 
Quesos. M . B . 
124. Navarrete (D. F . ) , de Abales (Log roño ) . 
Vinos tintos. M , O. 2.a clase. 
125. Lecanda (D. E loy) , de Va l lado l id . 
Vinos tintos, M . P . 
126. González de la Carrera ( D . José M.a), de Los Barrios 
de Salas (Leóu) . 
Vino blanco. M . P. 
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127. Nanclares (D. A g u s t í n ) , de L a Seca (Valladolid) . 
Vino blanco. M . P , 
128. Cosecheros de vinos (Gremio de) , de V i l l a m a ñ á n 
(León) . 
Vinos. M . P . 
129. Otaza (D.a Rosario), de Vil lacalbiel (León) . 
Vinos . M . B . 
130. Alonso Loreuzana (D. Paulino), de Valencia de Don 
J u a n (León) . 
Vinos . M . B . 
131. F e r n á n d e z U r u e ñ a ( D . Rogelio), de Villacé (León) . 
Vinos . D. M . 
132. F e r n á n d e z García (D. José) , de S a h a g ú n (León) . 
Vinos . 
133. Blanco Olea (D. Federico), de León. 
Vinos . 
134. Guardia (D. Enrique de la), de Abales ( L o g r o ñ o ) . 
V i n o s 
135. U n z ú e (D. Telesforo), de Vi l lamañán (León) . 
Vinos . M . B 
136. Balbuena (D. Cayo), de Ardoncino (León) . 
Vinos . 
137. Alonso (D. Juan), de León. 
Vinos. 
138. Alvarez (D. Manuel), de Tóldanos (León) . 
V inos . M . B . 
139. Flórez del Corral (D. Luc in io ) , de S a h a g ú n (León) . 
V i n o s . 
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140. Castri l lo (D. G. ) , de Ardóu (León). 
Vinos . 
141. García (D. Genaro), de León. 
V i n o s . 
142. Castrillo (D Felipe), de Ardón (León ) . 
Vinos . M . B . 
143. P i n t ó (D . Manuel), de Val ladol id . 
Vinos . 
144. Ordáx (D. Felipe), de Valdevitnbre ( L e ó n ) , 
Vinos . M . B . 
145. O r d á x ( D . Fé l ix) , de Valdevimbre ( L e ó n ) . 
Vinos. M . B 
146. Laredo (D. Jul io) , de Ponferrada ( L e ó n ) . 
Vinos. 
147. Port i l lo (D . Nemesio), de Val ladol id . 
Vinos . 
148. U n z ú e (D.a Ana), de León. 
Vinos . 
149. Otero (D. A b r a h á n ) , de Santander. 
Vinos. 
150. B . L . Domecg y Comp.*, de Santander 
Vinos . 
151. Candela (D. Antonio) , de Burgos . 
Vino espumoso. M . B. 
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SECCIÓN C U A R T A 
GANADERÍA 
152. Rodríg-uez (D . Gonzé lo) ,de Fuentes de Ropel(Zamora) 
U n caballo de sil la, M . P . y 80 pesetas en metá l i co . 
153. Robles rD . Gregorio), do La Po'a de Cordón ( L e ó n ) . 
U n caballo semental. M . P. y 40 pesetas en me tá l i co . 
154. Valdaeza (D. Mateo), deCarapazas ( L e ó n ) . 
U n potro. M . P. y 40 pesetas en metá l i co , 
155. García (D. Enrique), de Vi l la raaaán (León) . 
U n potro. M . P , 
156. Zamar reño (D. J u l i á n ) , de L a Bañeza (León) . 
U n potro. M . B y 12 pesetas en metá l i co . 
157. Valdaeza (D. Mateo), de Campazas (León) . 
Una yegua de c r ía . M . P. y 80 pesetas en me tá l i co . 
158. García (D. Migue l ) , de León. 
Una yegua de cr ía . M . P. y 40 pesetas en m e t á l i c o . 
159. Pérez (D. Tomás) , de Toral de los Guzmanes ( L e ó n ) . 
Una yegua de c r ía . M . P. y 20 pesetas en metá l i co . 
160. Curieses (D. Antonio) , de Cabil las de los Oteros (León) 
Una yegua de cr ía . M . B . 
161. F e r n á n d e z U r u e ñ a (D. Rogel io) , de Vil lacé (León) . 
Una yegua de cría . M . B . 
162. Kspinosa (D. Isidro), de León. 
Una y e g u a de c r í a . 
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163. Perreras (D. Mar t ín ) , do Golpojar (León) . 
Una 3regua de c r ía . 
164. Ordóñez (D. Ricardo), de Vil las ia ta (León) . 
Una potra, M . B. y 20 pesetas en metá l ico , 
165. Nuevo (D. Benito), de A r a m n i a (León ) . 
Una potra, M . B . y 20 pesetas en metá l ico . 
166. García (D. Miguel ) , de León. 
Una potra. M . B 
167. Bardón (D. Saturnino), de León. 
Una potra lechal. M . B . 
168. Gut ié r rez (D. Jo-iquín) , de Trobajo del Camino (León) , 
Dos potras (lote). M . P. y 40 pesetas en metál ico. 
169. Gonz í l ez (D. Felipe), de Valporquero (León) . 
Dos machos (lote). M . B . 
170. García (D. Víctor) , de P a r d a v é (León) . 
U n muleto. M . B . y 40 pesetas en metá l ico . 
171. Canal (D. Marcelino), de Santa Olaja (León ) . 
U n muleto de leche. M . B . y 12 pesetas en metá l ico . 
172. López (D. Juan), de L e ó n , 
Una muleta de leche. M . P. y 20 pesetas en metál ico. 
173. Blanco (D. Francisco), de Vil larroañe ( L e ó n ) . 
Una muleta de leche. M . B . y 20 pesetas en met-dico. 
174. Mar t ínez (Ü. Vicente) , de O v i l l e . 
Una muleta de leche. M . B . 
175. R o d r í g u e z (D. Celestino), de Villahornate (León) 
U n pollino g a r a ñ ó n . M . B . y 40 pesetas en me-
tál ico. 
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176. Cueuya (D. Viecnto), de Vil lacouti lde (León) . 
U n a burra g a r a ñ o n a . M B . y 40 pesetas en me tá l i co . 
177. Alva rez Alvarez (D. Manuel) , de Armun ia (León) . 
U n toro semental, M . P . y 80 pesetas en me tá l i co . 
178. Vil lafano (D Claudio), de Navatejera (León) . 
U n toro. 
179. Segoviano (D.a Soledad), de Otero de C u r u e ñ o (León) . 
U n novillo. M . P . y 40 pesetas en metá l i co . 
180. Vel i l la (D. Lucas), de S. André s del Rabanedo (León ) . 
U n novil lo. M. B , y 20 pesetas en metá l ico . 
181. González ( ü . Antonio), de Azadinos (León) 
U n novi l lo , 
182. López (D. Sal istiano), de León. 
Dos novillas. M . B . y 20 pesetas en metá l i co . 
183. Prieto (D. Manuel), de Armun ia ( L e ó n ) . 
Dos novillas. 
184. Alvarez (D. Manuel), de V i l ¡arrodrigo (León) . 
Dos novil los. M . B . 
185. Al ia r (D. Antonio) , de León 
U n a novi l la . 
186. Bavón (D. Benito), de León. 
Una vaca de leche. M . P . y 40 pesetas on m e t á l i c o . 
187. González Perrero (D. Fernando), de Pall ide (León) . 
Una vaca de leche. M . B . y 40 pesetas en me tá l i co . 
188. Vacas (1). Manuel) , do A r m u n i a (León) . 
U n a vaca 
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189. López (D. Salustiano), de Leóu. 
Una pareja de vacas. M . B . y 40 pesetas eu metá l ico . 
190. Moráu (D. Miguel ) , de León. 
Una pareja de vacas. M . B . y 20 pesetas en metá l ico . 
191. Feo (D. A g u s t í n ) , de León . 
Uua pareja de bueyes. M . P . y 40 pesetas en me-
tálico. 
192. Morán (D. Antonio), de León. 
Una pareja de bueyes. 
193. Morán (I). Antonio) , de León. 
Una pareja de bueyes. M . B . y 20 pesetas en me-
tá l ico . 
194. Méndez (D. Ceferino), de Vil larrodrigo (León) . 
Una pareja de bueyes. 
195. Vel i l la (D. Lucas) , de S. Andrés del Rabaucdo (León) . 
Una pareja de bueyes. 
196. Castaño (D. Tadeo), de León. 
U n ternero. M . B . y 15 pesetas en metá l ico . 
197. Ordás (D. Vicente), de León. 
U n ternero. M . B . y 15 pesetas en metá l i co . 
198. González (D. Fernando), de Pallide (León) . 
Una ternera. M . B . y 15 pesetas en metá l ico . 
199. López (D. ¡Salustiano), de León. 
.Una ternera. M . B . y 15 pesetas en metá l i co . 
200. Morán (D. Migue l ) , de León. 
Una ternera 
201. Méndez (D. Ceferino), de Vil larrodrigo (León), 
U n a ternera. 
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202. Sánchez D. Perfecto), de León . 
U n lote de ovejas y carneros. M . P . 
203. R a b a d á n (D. Felipe), de León. 
U n lote de ovejas y carneros. M . B . y 16 pesetas en 
metá l ico . 
204. Mallo (D. Tomás) , de L e ó n . 
U n carnero. D . M . 
205. Cadórn iga (D. Leoncio), de León , 
U n perro m a s t í n , mestizo M . P . 
206. Hoya (D. Gregorio de la), de León. 
U n perro pachón . M . P . 
207. López (D. Justo), de León . 
U n perro de caza mestizo. M . P . 
208. Zarzuelo (D.a Asunc ión) , de León. 
U n gallo y una gal l ina. M . B . 
209. Candanedo (D, Benito), de León . 
Dos pollas. M . B . 
210. Sánchez (D. Jacinto), de León. 
U u pollo 
211. Al le r (D.a Tomasa), de León. 
Una polla. 

C U A R T A S E R I E 
Industrias manufactureras y productos químicos 
S E C C I O N 1.a 
INDUSTRIA AGRÍCOLA 
1. Ona tey Vi l la te (D . Marcos), de Abalos (Logroño) . 
Aguardientes. D . M . 
2. Dios (D, Emil iano de), de Vi l l amañán (León). 
ü -guard ien tes -
3. Balbuena (D, Cayo), de León. 
Aguardientes, 
4. Mar t ínez y Hermanos (D. Vicente) , de B ü b a o . 
A n í s «Sagas t a» . M . P . 
5. Matossi Franconi y Compañía , de Santander. 
Cervezas. M . O. 
6. Rol lán Peña (D. A n g e l ) , de San t ibañez de Béjar (Saja-
lamanca). 
Productos feculentos. M . B . 
7. Becker y Compañ ía , de León. 
Cervezas y gaseosas. M . P . 
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8. Rueda y Cadórn iga , de León. 
Cervezas y gaseosas. M . P. 
9. Fe rnández García (D . Jo sé ) , de S a h a g ú n (León ) . 
Aguardientes. M . B . 
10. Vi i le lgas (D. Francisco), de Santiago (Coruña) . 
Almidones. M . B . 
11. B . L . Domecg y Compañía , de Santander. 
Licores y jarabes. M . P . 
12. García F e r n á n d e z (D. Gerón imo) , de Medina del Cam-
po (Valladolid). 
Gaseosas, D. M . 
13. R u i z y Hermanos (D. Modesto), de La Bañeza (León) . 
Gaseosas. D. M . 
14. Balleneua (Sr. Marqués de), de Santander. 
Cervezas de «La Aust r íaca». M , B . 
15. Valle y Bal l ina (D, Eladio), de Vi l l av ic iosa (León) . 
Sidra. M . P . 
15 bis. Per i l lán Cuesta (D. Benito), de VaHadolid. 
Aguardientes. D. M . 
SECCIÓN 2.a 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS 
16. Mar t ínez (D. Melchor), de León. 
Una romana de hierro y cobre. M . B . 
17. Callejo (D. J u l i á n ) , de Bahillo (Falencia), 
Herraduras. D. M . 
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18. Bolado (D. Gonzalo), de León. 
Herraduras y callos. D. M . 
19. Gómez (D. Plác ido) , de León. 
Herraduras y callos. D. M . 
20. Huidobro y Dór iga , de Santander. 
Fe r r e t e r í a D. M . 
21. Qña (D. Basilio), de Calahorra (Logroño) . 
C a m a y g e r g ó n de hierro. M . B. 
22. García de las Cuevas (D. Fe rmín ) , de León. 
G e r g ó n de muelles, ^ 
U n a montura. ( " 
23. Diez Ramos (D Segundo), de Vil larente (León) . 
Campanas. M . P . 
24. Sa ldaña (D. Amanoio), de León. 
Armas de los Indios. D. C. 
25. Mar t ín Granizo (D. Sabas), de León. 
4rmas de los ludios. D. C. 
26. Viñado (D. Manuel), de Zaragoza. 
Piezas de hierro esmaltado. M . P . 
27. Pé rez ('D. J o s é ) , de León. 
U n ta l ibóu . D . M . 
28. Bozmer (D. Otto), de Orense. 
Relojes de Bols i l lo . M . B . 
29. M . Mercadillo (D. Facundo), de L e ó n . 
Cálices y caí ideleros de metal. D. C. 
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S E C C I O N 3.a 
INDUSTRIAS DE MATERIAS TEXTILES 
30. Ramos y Pazos, de P a d r ó n (Coruna). 
Tejidos de h ü o . M . B . 
31. Puche y Pérez , de Val ladol id . 
Cordeler ía M . B , 
32. González de la Carrera (D José María) , de L o s Barrios 
de Salas (León) . 
U n cuadro demostrando las diferentes metamorfosis 
del gusano de seda y el trabajo serícola en todas sus 
fases. D . M . 
33. Ar royo (D. F é l i x ) , de P a l e n c i a . 
Mantas. M P. 
34. Barrientes (D. Antonio), de V a l de San Lorenzo (León). 
Mantas. M . B 
35. R ú a (D. Basilio), de Béjar (Salamanca), 
P a ñ o s . M B . 
36. Gascón (Sres. Hijos de H ig in io ) , de Béjar (Salamanca). 
P a ñ o s . M . P 
37. Sánchez Chicarro (D. Anton ino) , de León . 
Lana . M . B . 
38. Mar t ínez (D. Carlos), de Matadeón (León). 
Lana. M . B . 
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SECCIÓN 4.;i 
INDUSTRIAS CERÁMICAS Y SUS SIMILARES 
89. J u á r e z (D . Rafael), do Oviedo. 
Baldosas y ladrillos refractarios. M . B . 
40. López (D. Ecequiel) , de León. 
Tiestos y loza ordinaria. M . P. 
41. Ge rm á n (D. Cándido) , de Falencia. 
Materiales de cons t rucc ión . M . B . 
42. Valderrama (D. Venancio), de Santander. 
Materiales de cons t rucc ión . 
S E C C I O N 5.a 
INDUSTRIAS QUÍMICAS 
43. Alonso Lorenzana (D. Paulino), de Hospital de Orbigo 
( L e ó n ) . 
Productos farmacéut icos , ü . M . 
44. Olea N ú n e z (D. Bernardino), de S a h a g ú n (León) . 
Productos farmacéut icos , M . B . 
45. García F e r n á n d e z (D Gerón imo) , de Medina del C a m -
po (Valladolid) . 
Gaseosas. 
46. González Cano (D. Hilar io) , de Ba l t anás (Falencia.) 
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Laba tu ty Compañía (D. Carlos), de Leúu. 
Jabono-. M . B . 
Adr . lu (D. J e s ú s ) , ¡lo Villafranea do! Bierzo (León) . 
Productos q u í m i c o s . D. M . 
Gómez (I). Manvíel), da Falencia. 
Jabones M . P. 
V i lie! gas y B i r b c r á n , de Santiago (Corana). 
Jabones. Ú. B . 
51. Ródi ' ígüez Pé rez (D. Emi l io ) , do Melgar de Feruamen-
tal (Burgos). 
Re>ina de Tapsia. D. M . 
Sa íuz Gómez (D. listebau), de Astorga (beóu) . 
Jabones. M . B 
Amor Mozo (D Gerardo), de Vai 'addlid. 
Tintas . M . B 
González (D. Felipt>), de L e ó n . 
Jabones. M , B. 
Miranda (i). Fernando), de Punferrada (León). 
Jabones M . P. 
S E C C I O N 6 :1 
1NDUSFRÍAS DE P R O D U C T O S ALIMENTÍ3I03 Y C O N S E R V A S 
5G. Suárez (D Benito), de Rivadosella (Oviedo). 
Chocolates. M . B . 
57. Lombán ( ü . José ) , de Astorga (León). 
Choco ates. M . B . 
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58. Oaroía Fe rnández (D. Gerónimo) , de Medina del Cam-
po (Val ladúl id) . 
Chocolates. M . P . 
59. Sarmiento (L). Gervasio), do Astorga (Lcóu) . 
Chocolates. M . P . 
60. Fe rnández García (D. J o s é ) , de S a h a g ú n ( L e ó n ) . 
Choco'ates 
Bizcochos. ( 
61. B'anco (D. Her rnógeues ) , de L ' i Bañeza ( L e ó n ) . 
Chocolates. L). M . 
62. López (D. Telesforo), de Mansil la de las Muías (León) . 
Chocolates. I). M . 
63. Rod r íguez (D. Hemeterio), de Grajal (León) . 
Chocolates D. M . 
64 Alonso ó Hijos (D. Santiago), de Asto-'ga (León) . 
Chocolates. M . B, 
65. R o m á n (Viuda de D. Domingo) de León. 
Chocolates. M . B 
66. Muñiz García (D . Máximo), de León. 
Choco ates. M . P . 
A lmíba re s . 
67. Mar t ínez (D. Benigno), de Coruña . 
Chocolates. M . P . 
68. Garrido (D. Alejandro), de Almauza (León) . 
Chocolates. D . M . 
69. Rabanal (Ü. Ricardo), de Astorga (León) . 
Chocolates. M . P . 
70- R o d r í g u e z (D. Ju l i áu ) , de León. 
Chocolates. M . . B . 
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71. Romero y Grande hermanos, de Benavides (León) . 
Chocolates y cera. M . O. 
71, bis. 41onso Mart ínez (D. José) , de Astorga (León). 
Chocolates. M . B . 
SECCIÓN 7.a 
INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS DIVERSAS 
72. Ibañez (D. I ), de Vi l larramiel (Falencia). 
U n globo de papel. M . B . 
73. Alonso ó Hijos, de Falencia. 
T ipogra f ía . M B . 
74. «La Propaganda Catól ica», de Falencia. 
Encuademaciones. M . B . 
75. Z . Menéndez (D. Abundio) , de Falencia. 
Tipograf ía . M . B . 
76. Herederos de Miñón, de León . 
Tipograf ía . M . F . 
77. San Blas (D. Edmundo) , de L e ó n . 
Encuademaciones. M . B . 
78. Barbero (D. Ciro), de Zamora. 
Encuademaciones. M . B . 
79. Uriarte (D . Rosendo), de L e ó n . 
T ipogra f í a . M . B . 
80. Olea (D. Rodolfo), de Cádiz . 
Naipes. M . P . 
81. Vega (D. Alejandro), de León . 
U n velador. M . P . 
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82. A. Morat i l la (D. Emi l io ) , do Valladolicl. 
U n tablero de Luís x v , una percha y un caballete. M . P. 
83. Delibes (D. Federico), de Val ladol id . 
Jambas, molduras y ensamblajes. M . P . 
84. Castro (D. Jul io de), de Vil lafrauca del Bierzo ( L e ó n ) . 
Una cómoda. M . B , 
85. R o d r í g u e z (D. Feliciano), de Gijón (Oviedo). 
Baúles mundos y cajas para viajantes. M B . 
86. Matute (D, Baldomcro), de L e ó n . 
A t a ú d e s . M . B . 
87. Alvarez (D. Lorenzo), de León. 
Un cesto para papeles. D. M . 
88. González (D. Eduardo), de Gijón (Oviedo). 
Mármoles artificiales. 
89. Valderrama (D. Venancio), de Santander. 
Mosáicos. M . B . 
90 «La P rog res iva» , de Bi lbao. 
Mosáicos. M . B . 
91. Debesa (D. José) , de León 
U a barco dé marfil. D . M . 
92. Quintani l la (D. Mariano), de León. 
Pieles curtidas. M . P . 
93. García de las Cuevas (D. Vicente), de L e ó n . 
Objetos or topédicos . M . P. 
94. Herrero (D. Severino), de Val ladol id . 
Corambres. D. M . 
95. Calabozo (D. R a m ó n ) , de León. 
Marqueter ía . D. M . 
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96. LaurÍQ (L).r' Al ina) , de León. 
Marqueter ía . D . M . 
97. Ju l i án André s (D. Mariano), de Loóu. 
M a r q u e t e r í a . D. M . 
98. Sardonil (D. Marcelino) do Villafrauca do! Bier/.u (León) 
Una almohadilla. D. M . 
99. G iménez (D. A g u s t í n ) , de León, 
Marque te r í a . D-. M . 
100. Laur ín (1). Enrique), de León. 
Marqueter ía . D . M . 
101. Blanco (D H e r m ó g e n e s ) , do L a Bañeza (León) 
Marque te r í a . D. M . 
102. D iéguez (O. José) , de P e ñ a r a n d a (Salamanca). 
U n faro i de ves t íbu los . M . B . 
103. CarniagO (D. Rafael), de León. 
Marque te r í a . 1). M . 
104 Vida l (D. Gregorio), de León 
Marque te r ía . D. M . 
105. Hermanas de la Caridad del Hospicio de Astorga (León) 
Marque te r í a . I), M . 
106. Prieto (D.a Loreto), de León, 
Marque te r ía . D. M . 
107. D.Hisín (D. Pedro), de Bilbao, 
Piedras l i tográficas, M . FL 
108. Vázquez (D, José) , de León. 
Uu pañuelo , una sábana y un a lmohadón, 
109 Fe rnández (D.3 Geróni ina j , de León, 
Un pañue lo de Mani la 
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110. Valouetidü (Ü. Ildefonso), tío León 
Bordados. 
Una m á q u i n a de cortar hostia*: 
111. Oouz lez (D. Lucas), do León. 
U n cuadro. 
112. López A r g ü e lo (Doüa María), de León. 
U u cesto papelera. 
113 Alvarez (Doña María del Garmen); de León 
Flores artificiales. D. M . 
114. A'.varez (Doña Catalina), de León . 
Flores chinas. D. M . 
115. Colegio de H e r i anas Carmelitas, de León. 
Trabajusen cera. D. M . 
116. Colegio de Hermanas Carmelitas, de León. 
Flores a r t iñe iá les . M . B. 
117 Maíllo (Dona Rceoniela), de León, 
Flores artificiales. M . B . 
! 18, Alvarez (Doña Guadalupe), de León. 
• Flores artificiales. D. M . 
119 Robles (Doña Fau- t ina) , do León. 
.Flores artificiales, M . B 
120. Rod r íguez (Doña Eusebia), de León. 
Floros artificiales'. D . M . 
121. Cuevas ^Dnña Just ina de las), de León. 
Flores artificiales D. M . 
122. García (Doña Romana), de León. 
Bordados, D M . 
123. N ú ñ e z (Doña Hig iu ia ) , de Astorga (León) 
Bordados. M . B . 
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124. Milán (Doña Coocepoióü), do León. 
Bordados. D. M . 
125. Folledo (Doña Teresa), do León. 
Bordados. D. M . 
126. Cuevas (Doña Just ina de las), de León. 
Bordados. M . B . 
127. A . do González (Doña Angela) , de León. 
Bordados. D. M . 
128. Tegeiro (Doña Estrella), de León. 
Bordados. M . B . 
129. L . F e r n á n d e z (Doña Antonia), de León. 
Bordados. D. M . 
130. Ort iz (Doña Dominica), de León. 
Bordados. D . M . 
131. Alvarez (Doña Catalina), de León. 
Bordados. M . B, 
132. Colegio de Hermanas Carmelitas, do León. 
Bordados. M . B. 
133. López Arguel lo (Doña María) , de León. 
Bordados. M . B . 
134. Prieto (Doña Loreto), de León. 
Bordados. M . B . 
135 Hermanas de la Caridad del Hospicio de A s t o r g a ( L e ó n ) 
Bordados. M . P . 
136. Hermanas do la Caridad del Hospicio de León . 
Bordados. M . P. 
137 Alonso (Doña María) , do León 
Bordados D. C. 
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138, Gu t i é r r ez (Dona Modesta), de Leóu. 
Bordados. D. M. 
139, Au tóu Ibañez (Doña María) , de León. 
Bordados. M . B . 
140, Guisasola (Doña E m i l i a y Doña Carmen), de Oviedo. 
Bordados. M . B . 
L4L. Suá rez de Guisasola (Doña Luc ía ) , de León . 
Bordados. D . M . 
142. Pinza (Doña Felisa), de Sariegos (León) . 
Bordados. M . B . 
143. F e r n á n d e z (Doña Joaquina), de León. 
Bordados. D. M . 
144. Burgos (Dnñ Gloria de) de León. 
Bordados. I). C. 
145. Hóvia (Doña Natalia) de León. 
Bordados M . B . 
146. Qrtiz (Doña Antonia) , de León. 
Bordados. M . B . 
147. Alarma (Doña Leopolda), de León. 
Bordados. D, M . 
148. Gómez (D. Juan), por «La Perla» de León. 
Bordados. M . P . 
149. Compañía Fabri l «Singer» (Sucursal de León) . 
Bordados á m á q u i n a . M , P. 
150. Alvarez (Doña Leonor), de León. 
Bordados. D. M . 
151. Gancodo (Doña Sebastiana), do Leóu. 
Trabajos de punto ¡y malla. M . B . 
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152 López A r o - ü - l l o (Doña María), de i.eou. 
Trabajos do punto y malla. Ü. .VI. 
15:3 Ortiz (Diña Antonia), do León. 
Trabajos de punto y ma la M . B. 
154. Gancedo (Doña Sebastiana)', de León. 
Encajes M . B . 
155. Pinto ( D j ñ a Üooeepeióü); dé L»ón; 
U n canesú . D. M . 
166. Perandoues (Doña María de las Candelas), de Leou. 
U n canesú . I). M . 
157. Alvárez (Doña luana), de León. 
Encajes de Alraagro. D. M . 
158. Anto l ín (Doña Inocencia), de León 
Planchado. D. M, 
159. González (Doña Genoveva), de León. 
Una camisa. D. M . 
1(30. A onso (D. GermiQ) , de León. 
Una bata. D . G. 
161, M a ' a g ó n ( D . Antonio) , de León. 
Prendas de sas t re r í a . M . O de 2 * clase. 
102. García Lorenzana (D. J o s é ; , do León, 
Prendas do sas t re r ía . M . P . 
163 López Melgar (D. Justo), de Llanos (Oviedo). 
Una chaqueta. M . B . 
164. Sná rcz (Doña Jesusa), de León 
Un chaleco. M . B . 
165. Perrero ( ü . Manuel), de La Bañeza (León) . 
Una capa. D. M , 
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166. Esposo (1). Mariano), fie Palerieia. 
Camisas hechas. M . I'. 
167. Rnv¿ (D, Juan), de León. 
Sombreros. M . P . 
168. Sao José (I). Gervasio), de Vaüadolkl . 
Hormas para calzado. M . B. 
169. Velero (D. Francisco), de Vil larramiel (Falencia) 
Hormas para calzado. M . B . 
170 Viesca (D. Francisco), de Oviedo. 
Hormas y cortes de calzado M . B . 
171. González (D José ) , do León. 
Hormas y henamientas de zapa te r ía . D. M . 
172. Gouzá ' ez de Madruga (Doña María) , da León. 
Zapatillas. M . B 
173. V i l l a (D. Enrique) , de León. 
Oa!zado en miniatura. I), M . 
174. F e r n á n d e z Pa'acios ( ü . Jo sé ) , de Oviedo. 
Botas de caza y monte. M . P. 
175 López (D. Máximo) , de León. 
Calzado M . B . 
176. Puente (D Fro i l áu) , de León. 
Calzado. M . B . 
177. Berna-do de Quinos (D. Felipe), de León. 
Calzado. M . P . 
178. Quirós (D. Manuel), de León. 
Calzado. M . P . 
179. Bovra (D Va len t ín ) , d;; Valladolid. 
Calzado. M . B . 
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180. Bernabé xMig-ue' (D Manuel), de Cobarrubias (Biirg-os) 
Cortes para calzado. M . B . 
181. Crespo (Doña Bernardina), de Madrid . 
Corsés . M . P . 
182. Parra (Doña Lupercia de la), de León. 
Una visi ta . 
183. Trobajo (D. Mariano), de León. 
U n par de medias con ligas. D , M . 
184. Diez (Doña Josefa), de León. 
U n par de medias hechas á un tiempo. D. M . 
185. Ortega (Doña E m i l i a ) , de León. 
U n edredón . D. M . 
186. Alvarez (Doña María del Carmen), de León. 
Cuadros en pelo. D. M 
187. Galán (D. Emi l io ) , de León . 
U n cuadro en pelo. M B . 
188. Quintano (Doña Petra), de León. 
Cuadros en pelo. D. M . 
189. Mar t ín (D. Ceferino), de Boñar ( L e ó n ) . 
U n cuadro. D. M . 
190. Robles (D. Francisco), de León. 
U n a capa y una casulla. D . O. 
191. Quirós Cuevas (D. Justo) , de León. 
Sombril las. M . B . 
192. Caballero (Doña Mar í a ) , de L e ó n . 
U n edredón . 
S E R I E Q U I N T A 
Maquinaria y herramientas 
SECCIÓN ÚNICA 
1. Compañía Fabr i l «Singer» (Sucursal de León) . 
M á q u i n a s para coser. D. C. 
2 Prieto Vi l la r rea l (D. Eduardo) y Mingó te Tarazona 
(D. Policarpo), de León. 
Motor au tomát ico . 
Aparato as t ronómico . M , P . 
3. Prieto Burón (D. Cláudio) , de Villasabariego (León) . 
Aparatos Agr íco las . 
4. Prieto Vil larreal (D , Emi l io) de León. 
U n a locomotora. 
U n a locomóvil . 
U n buque. 
5. Gómez Gato (D. Juan,) de Orense. 
U n cosmógrafo . 
U n aparato para transformar el movimiento. 
6. Moneo é Hijo y Compañía , de Salamanca. 
U n a prensa para vino. 
U n a noria para riego, p 
U n a farola. ( 
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1. Cifuentes Stoldtz y Compañía , de ü i jóp (Oviedo) 
Máquinas de vapor, estufas, cocinas eco-
no mi cas. f j, r ^ 
Mate ' 
d ición. 
aterial do ferrocarriles y objetos de fún- i 
8. Laur ín (D. A:berto), de León . 
Ar t ículos de fundición y aparatas de labranza. D. C. 
Aparatos para ia fabricación de harinas. M . P . 
9. Obras públicas. ( Instalación particular). D . C, 
Colección de'materiales empleados en las carreteras 
do la provincia, compuesta de 176 ejemp'ares. 
Planos de los puentes de La Migda lena , Las Rozas, 
Matarrosa y Vil lal ibre. 
Proyecto de la carretera de Berabibro a Toreno. 
Idem de los trozos 1 0 al 4.° de ia de Bonar á Campo 
de Caso. 
Idem de los Idem 3." a! 9." de la de S a l l a r á n á las 
Arriendas. 
Id. de la de Riouegro á !a de León á Caboalles: sec-
ción de Cimanes á La Magdalena. 
Panoplias formadas con instrumentos y ú t i ' e s em-
pleados en trabajos topográf icos . 
Panoplias formadas con las herramientas usadas en 
las obras p ú b icas, 
10. Ingeniero Agróno QO. ( íns ta ' ao ión particular). D. C . 
Un arado para roturar y realzar, de hierro forjado y 
acero, peso mín imo 65 kilogramos. 
Uno ídem do vertedera fija, de id . i d . , y con cuchi -
lla para labores, de 10 a 15 c e n t í m e t r o s , 'peso mín imo 
30 kilogramos. 
Uno ídem de i d . , i d . i d . , de 15 k 20 c e n t í m e t r o s , pe-
so mín imo 52 k d ó g r a m o s . 
Uno ídem de i d . , i d . i d . de 20 á 30 i d . , i d . 60 i d . 
Uno id . giratorio, modelo Bralant, de 25 á 30 cen-
t íme t ro s con carretilla para trasporte, peso m í n i m o 
185 ki lógraraos. 
— 7y -
Uno i d . ele doble reja, con peso míuiruü de 125 ki lo-
gramos. 
Uno ídem do cuatro rejas, peso mín imo 140 k i lo-
gramos. 
Una grada p a n l e l o g r á r a i c a do tres cuerpos, peso 
m í n i m o 80 k l ó g r a m o s . 
U d desterronador Crosk i l , peso raínirao 600 k i l o -
gramos. 
U u escariticador estirpador, peso mín imo 44 id . 
Una sembradora Norte-Americana para siembra en 
l íneas, con nueve rejas y registro de parada, peso mí-
nimo 265 kilogramos. 
Una trilladora, el aparato batidor de 44 cen t íme t ro s 
de ancho, peso mín imo 300 kilogramos. 
Una binadora perfeccionada. 
Un muestrario de semillas decereales y leguminosas. 
Muestras de tierras y abonos minerales. 
U n cuadro de ;as entermedades de ^ s cereales. 
Uno id de las id . de la v i d . 
Uno i d . de la intensidad del cult ivo de cereales y le-
guminosas y ganade r í a , en la provincia de León. 
11. Cañas (D. Rogelio), de León. 
Una cocina económica de sa invenc ión M . P . 
12. L a b a u d á (D Alejo), de León . 
Aparatos de maderas para construcciones. D M . 
13. Diez (D Graciano), de León. 
Ruedas de Carro M . B . 
14. González (D. Eduardo), de Gijon (Oviedo). 
U n baño, un peldaño y uña mesa de marmol coin-
pritnido, M . P. 
F I N 

DE LOS 
CONCURSANTES Y EXPOSITORES 
Ayllón (D. Lorenzo), 
Areal ( ü . Jo sé ) . . . 
Alvarez (Toña Teresa). 
» (D. León) . 
» ( José) 
( » Gabriel) . 
)) ( » J o s é ) . . 
i) ( » Genaro).. 
» ( » Manuel) . 
» ( « Manuel) . 
» l » Lorenzo) , 
i) (D.a María del Car-
men). . . . 71 
» (D.a Catalina). 71 
v) (D.a Guadalupe). . 
» (D.a Leonor). . . 
» (D.a Juana).. . . 
» Cañasf D.Fernando) 
» Armesto (D. P r i m i -
tivo) 
« de la Braña (D. Ra-
m ó n ) . . . . 29 
» Dira ichín (D. José) 
» Alvarez(D. Manuel) 
A l l e r ( D . Antonio). . 14 
























P á s s . 
Aller (D.a Tomasa). . . . 59 
A t r U u Salas (D. Migue l ) . . 16 
Agu i r re (Sra. V iuda de), . 18 
Alonso (Sres Hijos de), . 18 
» (D. Arsenio). . . 29 
» ( » Lisandro). . , 34 
» ( » Mariano). . . 36 
» ( » Santiago). . . 43 
» ( » Juan). , , , 53 
» (D.a Míiría). . . , 72 
» (D. Ge rmán) . . . 74 
» Bolinaga ( ü . G u i -
llermo). . . . . 27 
» Ibáñez (Sres). . . 34 
» Lorenzana (D. Pau-
lino). . . . 53 y 65 
» éHi jos (D. Santiago) 67 
» Mar t ínez (D. José ) . 68 
» é Hijos (Sres.).. , 68 
A . Manti l la (!) Juan). , , 20 
A . Moratilta (D. Emi l io ) . . 69 
A . deGonzález(D.a Angela) 72 
Aedo y Corral (D.a Petra) . 31 
Adrán (D. J e sús ) . . . . 66 
Arias (D. Antonio) . . . . 31 
Arce (D . Teodoro). . . . 32 
Arroyo (D. Fé l ix) . . , . 64 
Amor Moro (D. Gerardo). . 66 
Alarma (D.a Leopoida) . . 
An tón N á ñ e z (D.a Mar ía) , . 
Anto l ín (D.a Inocencia). . 
B 
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Págs. Págs . 
73 Barbero (D. Ciro) . . . . 68 
73 Bernaldo de Qai rós (D. Fe-
74 ^ üpe) 75 
Be rnabóMigue l (Ü .Manue l ) 76 
Boyra (D. Va len t í n ) . . , 75 
Banda militar delregimien-
to de «La Lea l tad» . . 
Id. i d . i d . del «Pr ínc ipe» . . 
Id. del Hospicio y Profeso-
res de M á s i c a de León 
Burgos (Ü.!l Gloria de). 14 y 
B u j á n S u á r e z (D.Celestino) 
Blach ( » Migue l ) . . . . 
Blanco ( » Vidal) . . . . 
» ( » Francisco). . . 
« ( » H e r m ó g e n e s ) 67 y 
» F e r n á n d e z (D. Be -
nito. . . . 15 y 
» Escobar (D, Valent ín) 
» Olea (D. Federico) . . 
Bóveda (D. Juan). . . . 
Barthe (D. Juan). . . . 
Balbuena (D. Cayo). 32-46-
53 y 
» ( » Marcelino). . 
» ( » Faustino) . 44 
46 47-47 y 
B a l a n z á t e g u i (D. Juan). 
Bena de Vázquez (D.a A n -
geles) 
Ballesteros (D. Ambrosio) 41 
Bardón (D. Saturnino). 
B a y ó n (D. Benito). . . . 
Becker y Comp.a (Sres.) . 
Bolado (D. Gonzalo). . . 
Ballenena (Sr. Marqués de) 
Bozmer (D. Otto). . . . 








Calvo (D. J u l i á n ) . . . . 12 
Cas taño (Doña Josefa). . . 13 
(D. Tadeo). . 36-42 43 
47 y 58 
Calder i l la (D a Patrocinio). 14 
C » c e r e s P r a t (D. Acacio) 15-15 
Cuenca (D. Carlos Lu í s 'de ) . 15 
Casás F e r n á n d e z (D. M a -
nuel) 17 
Carrera (D. Maximino) . . 21 
22 Contamine de L a t u r ( D . E . ) 22 
33 Cuesta (D. Antero). . . . 36 
53 » Casquero ( D . Do-
28 mingo) . . . . 30 
29 Crespo (D.a Prudencia). . 30 
-49 » (D.a Bernardina). . 76 
61 Carranza (D.a Gregoria). . 34 
35 Carri l lo (D.a Mercedes).. . 34 
-46 Campo (D. Víc tor ) . . . . 34 
47 Comisión de Monumentos 
24 His tór ico a r t í s t i cos 
de León 34 
34 Cas tañón (D. Vicente) . . . 36 
43:Celis (D . Agapi to de). 41-42 43 
56i 44-44 y 47 
57 Carracedo (D Ambrosio) . . 42 
61jCidón (D. Francisco). . . 43 
63:Gurieses (D. Antonio) . 44 y 45 
62 Castro (D. F e r m í n ) 45-45 y 46 
63 » (D. Jul io de) . . 69 
64 Cas tañeda (D .P ío ) . . . . 48 
49 Corral (D. Lucin io del). 
Cosecheros de vino de V i 
Uamañán. . 
Castri l lo (D. G.) . . 
» ( » Felipe). 
Caudela (D. Antonio). 
Canal (D. Marcelino). 
C u e n y a ( D . Vicente). 
Cadórn iga (D. Leoncio) 
Candanedo (D. Benito) 
Callejo (D. J u l i á n ) . . 
Calabozo (D. Ramón) . 
Carniag-o (D. Rafael). 
Colegio de Hermanas Car-
melitas de León, 71-71 
Cuevas (D.a Jus t ina de las). 
y7 '2 
Comp.a Fabri l «Singer» (Su-
cursal de León) . 73 y 77 
Caballero (Doña María) . . 76 
Cifuentes Stodtz y Compa-
ñ í a (Sres.) 78 
Cañas (D. Rogel io) . . . . 79 
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Págs Págs . 
Diez Gu t i é r r ez (D. Sebas-
t i án) 20 
» Garrote (D. Cecilio). . 21 
» Ramos (D. Segundo).. 63 
Daura Ramos (D. Jul io) . . 28 
Diputac ión provincial . . . 29 
Diz (D. Manuel) 33 
Dios (D. Rmiiiano de). 49 y 61 
Distrito forestal de León. 50-51 
y 52 
Domecg y Compañ ía (Don 











70 Delibes (D. Federico). 
iDebesa (D. José ) . 
72 Diéguez (D. José ) . . 







Chico (D. Mariano). . . 
Chicote (D. Ignacio). . 
» ( » Victoriano. 
D 
Espino (D. Felipe) 
Escudero Lera (D. Marce-
lino) 23 
Escuela de Veterinaria de 
León . . . . 25 y 26 
E . Pé rez (D. Higinio) 
E n r í q u e z (Doña Nicolasa) 
46 Eguiagaray (D. Santiago). 
29 Espinosa (D. Isidro). . 
29 Espeso (D. Mhriano). . 
Diaz (D. Víctor R a m ó n ) . . 11 Fonrat (D. José) 
» ( « A b u n d i o ) . . . 33 Faginas A r c u á z ( Ü . R a m ó n ) 
»> ( D o ñ a C o n c e p c i ó n ) . . 43 F r a n c é s (D.Benito) 
» (D. Juan). . . 44 y 46 Ferrero (D. A n d r é s ) 
Diez ( » Juan).. . . 48 y 48 » ( » Manuel) 
» (Doña Josefa). . . . 76 Fraile (D. Mauricio) 















Fuentes (D. Cándido) . . . 41 
Feo (D. Mar t ín ) . . 44-47 y 47 
» (D. Tomás) . . 47-47 j 48 
Págs . 
55 y 56 
. . 56 
» (D. A g u s t í n ) 58 
F e r n ¿ n d e z ( ü . Manuel) . . 12 
» (Doña Polonia). . 31 
» (D. Saudalio). . 33 
» ( » Manuel ) . . 44 
» ( » J o s é ) . . . . 46 
» ( » Pedro). . . 47 
» ( » Antonio) . 49-50 
» ( » Pedro). . , 52 
» (DoñaGerónirna) 70 
» ( » Antonia L . ) . 72 
» ( » Joaquina). . 73 
» Badarna (D. Te-
lesforo) 15 
» N ú ñ e z (D José) 17 
» Suárez (D. Fran-
cisco) 28 
» U r a e ñ a (D. Ro-
gelio). . . . 53 y 55 
» García (D. José)." 53 
García (D. Miguel) . 
( » Víc tor ) . 
( [ V Romana). . . 71 
Moliner (D.a Teresa) 14 
» (D.a ('armen) 14 
Maceira(D. Antonio) 16 
Rui -Pérez (Don V i -
cente. . . 20 
Mar t ínez (D. Sebas-
ti/.n). . . 22 
Ortega (D. Juan). . 22 
Prieto (D. A n d r é s ) . 27 
Rivas (D. Cánd ido) . 3ó 
Tegerina (D. Be tar-
do). 36-42-45-45y45 
Pérez (D . Genaro) 41-43 
Fe rnández (D. Geró-
nimo). . 62-65 y 67 
de las Cuevas (Don 
F e r m í n ) . . . . 63 
de las Cuevas (Don 
Vicente) . . . . 
Lorenzana (D. José) 
» Palacios (b. José) 75 
F . Balbuena (D. Gabriel) . . 30 
F . López (D. Manuel) 44 47 47 
Florez del Corral (D L u -
cinio) 53 
Forreras (D. M a r t í n ) . . . 56 
Folledo (Doña Teresa). . . 72 
García (Doña Calixta). . . 32 
» , (D. Mar t íu ) . . . . 36 
» ( » Gaspar). . . . 50 
» ( » Genaro). . . . 54 
» ( » Enr ique) . . . . 55 
^ y 67 González (ü . DomingoV 
( » Alberto). 





28 y 71 
(D.a Joaquina). . 31 
(D. Tarsicio). . . 32 
( » Honorio). . . 34 
( » Felipe) . . . 56 
( » Antonio) . . 57 
( « Felipe). . . . 66 
( » Eduardo). . . 69 
(D.3 Genoveva). . 74 
( D . José ) . . . . 75 
( » Eduardo). . . 79 
A n s ó t e g u i (D.Lino) 15 
Calzada (Don F e -
l ipe; 20 
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Págs . 
27 González Montes (D. José ) . 
» de la Carrera (Don 
José Mar ía ) . -29-52-64 
» Posada(D. M i g u e l ) 52 
» Perrero (D. Fe r -
nando). . 57 y 58 
» Cano (D. Hilario) . 65 
» de Madruga (Doña 
María) . . . . 
Gracia (D. G e r m á n ) . . . 
Guerras (D. Éliso). . . . 3 1 
Guerrero (D, Ildefonso). 45 46 
Cordero (D. Juan). . . . 49 
Gómez (D. Gregorio). . . 30 
» ( » Juan). 4P42-42-45 
46 48 y 48 
« ( » Va len t ín ) . . . 48 
» ( « P l á c i d o ) . . 
» ( » Manuel). . . 
» ( » Juan).. 
» Gato (D . Juan). . 
Gut ié r rez (D.a María Cruz 
» (D. Marceliano) 43-44 
» (D. Cayo). . . 
» (D. J o a q u í n ) . . 
» (D.a Modesta), . 
» Garc ía Rivas (Don 
L u í s ) 28 
G i l (Sres. Hijos de). . . . 52 
Guardia (D. Enrique de la). 53 
Gascón (Sres. Hijos de H i -
ginio) 64 
G e r m á n (D. Cándido) . . 65 
Garrido (D. Alejandro) . . 67 
Giménez (D. A g u s t í n ) . . . 70 
. Guisasola (D.a Emi l i a ) . . . 73 
» ( » Carmen), . 73 
Gancedo ( » Sebastiana). 73-74 
Galán (D. Emil io) . . . . 76 
H 
Págs . 
69 Herrero (D. Severiuo). . 
» Dueñas (Don San-
tiago) 21 
Hermanas de la Caridad del 
Hospicio de Astorga. 70-72 
751 Idem i d . i d . de León 
28 Hévia (Ü.a Natalia). . . 
Hoya (D. Gregorio). . 
Huidobro y Dóriga (Sres). 
Jancke (D. Ricardo). 
José Muñiz i^D. Bonifacio) 









L . Eterna (D. Pablo). . . 
Lázaro (D . José Mar ía) . . 
Leoanda (D. E loy ) . . . . 
Laredo (D. Jul io) . . -
Labatut y Comp.a (D. Car-
los) 
Laur ín (D.a A l i n a ) . . . . 
» (D. Enr ique) . . 
» ( » Alberto). , . 
Labanda (D. Alejo) . . . . 
Lombán (D José ) . . . . 





















( » Salustiano) 57-58-58 
( » Justo). . . . 59 
( » Ecequiel) . . . 65 
( « Teiesforo) . . 67 
( » Máximo) . . . . 75 
— 86 
Págs 
López Juarranz (D. Eduar-
do) 
» N ú ñ e z (L) Alvaro) . 
» Castil lo (D . Emi l io) . 
» A r g ü e l l o (D." M a -
r ía) . . . 71-72 y 74 
» Melgar (D. Justo). . 74 
Ll 
Llamas (D. Ju l i án ) 
» (Doña María) 
M 
42-42 43 






Mailo (Doña Justina). . 
» ( D . T o m á s ) . . . 
» López (D. Tornas) 
Montes ( D . Juan) . 11-12-12-13 
Maya (D. Fidel) 14 
Menéodez (D. Luís) . . . . 19 
Ming-ote (D. Policarpo) 20-23-77 
Monje (D . Bonifacio). . 
Mijares y Mijares (D. F ran -
Mar t í nez Hermanos (Don 
Vicente). . . . 61 
» Mercadillo (D. F a -
cundo). . 35 y 63 
Mendia y Fe rnández (Don 
Valen t ín ) . . . . 29 
Megía (D. Adolfo). . . . 29 
Miranda (D José ) . . . . 30 
» ( » Fernando). . . 66 
Manrique (D. Luc iano . . . 31 
Morán (D. Manuel). . . 31 
» ( » Antonio). . 41-43 45 
58 y 58 
» ( » Miguel) . . 58 y 58 
Margarida (D.a Claudia). . 31 
Matute (D. Ba domero). 31 y 69 
Moneada (D. E a m ó n ) . . . 32 
MeriuoyComp.a(D. Ange l ) 36 
Minas (Jefatura de). 36-37-38 
39 y 40 
Méndez (D. Cefeiino). 58 y 58 
Matossi -Franconi y Com-
pañía (Sres.).. 
2 i | M u ñ i z García (D. Máximo). 
Miñón (Sres. Herederos de) 
cisco). . . . 22 Maillo (D.aEcequiela). 
Mart ín (D. Pascu >l) 
») (D.a Josefa). . . . 
» ( » Dolores).. . . 
» (D. Ceferino). . . 
» Ni iúez (D. A n g e l ) . . 
» Granizo (D. Sabas)., 
Modinos ( D . Hermenegildo) 
M i g u e l (D. Juan). . . . 
Mar t ínez ( D . Vicente). . . 
» ( » Melchor). . 
» ¡ » Gados) . . . 
» ( » Benigno). . . 
» Aldea (D. Bruno). 
23 Milán (D.a Concepción) . , 
33 lMalagón (D. Antonio) . 
Melero (D. Francisco) . . 

















Nava (D.a Estrella) 
» ( » Eutropia) 
62jNavarrete (D . F . ) . . . 
64|Nauclares ( ü . A g u s t í n ) . 
67 Nuevo (D. B ; ito). . . 
22iNLÍñez (D.a Hig iu ia ) , . 
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O 
Págs. 
Olano de Nogales (Doña . 
María) 14 
Oca (D. Esteban). . . . 20 
Ozaeta (D. Aifredo). . . . 26 
Ortiz (D. Beruanio).. . . 32 
» ( » Angel ) 32 
» (D.a Dominica) . . . 72 
» ( » Antonia) . . 73 y 74 
Osorio (D. Pedro). . . 47 
Otazu (D.a Rosario).. . . 53! 
Otero (D. Abrahán ) . . . . 54| 
O.dóñez (D Ricardo). . . 56 
Ordáx (D. Felipe). . . . 54 
» ( » Fél ix) 54 
» ( » Vicente) . . . . 58 
Oüa te y ViHate (D. Marcos) 61 
Oña (D. Basilio) 63 
Olea (D.Rodolfo) . . . 68 
» N ú ñ e z ( D . B e r n a r d i n o ) 65 
Ortega (D,a Emil ia) . . . . 76 





70 y 72 
Prieto (D. Evencio). . 
» ( » Claudio). . 
» ( » Manuel). . 
» (D.a Loreto). 
» Vil larreal (D. Eduar-
do).. . . 2 3 y 
» « (D. Emil io) 
« Burón (D. Claudio). . 





Pesadil la (D. Antonio) . . 
» ( » Saiustiano). 
Pozo (D. Antonio) . 
Pedrero (D. Mariano). 
Pérez (D. Baltasar). . 
» ( » Salvador). . 
» ( » Tomás) . . . 
» ( » Jo sé ) . . . 
» Herrero (D. Marcelo). 
» Sierra (D. Vicente). . 
» Monje (D. Juan). . . 
» de Lara (D. Baltasar). 
Port i l lo (D. Nemesio).. 43 y 54 
Parra (D.a Jul iana de la). . 
» ( » Lupercia de la). . 
P i n t ó (D. Manuel). . . . 
Peri l lán Cuesta (D. Benito) 
Puche y Pé rez (Señores) . . 
Propaganda Catól ica dePa-
lencia). . . 
((Progresiva» (La). . , . 
Plaza (Doña Fe isa) . . . 
Pinto ( » Concepc ión) . . 
Perandones (D.a María de 
las Cande'as. 













QuiutaniUa (D. Mariano). 
^ ¡ Q u i n t a n o (Doña Petra) , 

















Rocandio (Doña Dolores). . 32 
R o d r í g u e z (D. Adolfo). . . 28 
» (Doña María) . 46-48 
» (D, Gonzalo). . 55 
» ( » Celestino). . 56 
» ( » Hemeterio).. 67 
— 88 
Págs. 
R o d r í g u e z (D. J u l i á n ) . , . 67 
( » Feliciano). . 69 
(Doña Eusebia) 71 
García (Don A r -
cadio). . . 16 
Diez (D.Matías) 20-22 
Teijero (D. José) 29 
Pérez (D.Emil io) 66 
R e ñ o n e s (D. Jul io) . . . . 14 
» ( » Eduardo). . . 31 
Rico (D. Sotero) . . . . 35 




y 6 1 
(D. Antouio) . . . " 3 2 
( » Francisco). 33 y 76 
( » Gregorio). . 
(D.il Faust ina) . . 
Cas tañón (D . Ma-
nuel). . . . 35 
Romero y Grande Herma-
nos (Sres.). 41-42-42 
44 45-45 y 68 
Rebolledo (D. Fernando M.)" 49 
Rabanedo( » Mariano) . 
U a b a d á n ( » Felipe): 
Rueda y Cadórn iga (Sres.). 
R u i z y Hermanos (D. Mo-
desto). . . 
Ramos y Pazos (Sres.). • 
R ú a (D. Basilio) 
R o m á n (Señora Viuda de 
Domingo). . 
Rabanal (D. Ricardo). . . 
R i u s ( D . Juan) 75 
Págs. 
Sanz y Compañ ía (D. R u -
perto).. . . 35 
Sierra ( D . Nicolás) . . . . 27 
i) Pambley(Escue!ade) 20 
» y G o n z á l e z ( D . F r a n -
cisco).. . . 22 
Sordo-Mudos y Ciegos ( L a 
Escuela de Za-
ragoza). . . . 23 
Selva (D. José) 28 
S á n c h e z (D. Jacinto), 32 y 59 
» Puedes (D. Per-
fecto). 42-43 y 59 
Chicarro (D. A n -
tonino). . . 64 
55 Santos (Duña Pilar).. . . 33 
71 San Blas (D. Pablo).. . . 34 
» ( » Edmundo). . 68 
Sociedad Asturiano Monta-
ñesa de Riaño. 35 
Salvadores (D. J o a q u í n ) . . 44 
Somadevil a (D. Donato). . 49 
Segoviano (Doña Soledad). 57 
Saldaña (D. Amancio) . . . 63 
Saiuz Gómez ( D . Elsteban) 66 
Sarmiento (D. Gervasio). . 67 
Sardonil (D. Marcelino). . 70 
San J o s é (D. Gervasio). . 75 
Servicio Agronómico de 
León. . 78 y 79 
Suárez (D. Rafae!). . . . 65 
» ( » Benito). . . . 66 









Sanz (Dona Aurora). 
» (D. J u l i á n ) . 
deGuisaso la (D.aLucía) 78 
14 Toledo (D, M a n u e l ) . . . . 22 
14 Testera (D. Winocio) . . . 28 
Trigo (D.a Dauiela). . 
Tegeiro (D.a Estrel la) . 
Trobajo (D . Mariano). 
u 
Criarte (D. Rosendo), 
ü c i e d a (D. Alejandro) 
Uceda (Sr. Duque de). 
U n z ú e (D. Telesforo). 
» (D .aAna) . . . 





30 v 68 
, . 49 
. 49 
, . 53 
. . 54 
Págs. 
57 y 58 
. 57 
Vel i l la (D. Lucas). 
Vacas (D. Manuel). 
Vil le lgas (D. Francisco). . 62 
» y Barberán (Sres.) 66 
Valle y Ba l l ina (D. Eduardo) 62 
Viñado (D. Manuel)-. . . 63 
Valderratna (D Venancio) 65-69 
Vázquez (D . J o s é ) . . . . 70 
Viesca (D. Francisco). . . 75 
Vi l l a (D. Enrique). . . . 75 
Vi l l a r (D. Rogelio). . . . 14 
Valencia (D.a Carolina). . 22 
Vega (Ü. Alejandro) 28-30 y 68 
Vidal (D. Pr imi t ivo) . . . 27 
» (D.a Crumersinda). . 30 
» (D. Gregorio) . . . 70 
Valdeón (D. Froi lán) . . 32 
Vaquero (U, José ) . 33-42-42-43 
44-44-44-45 y 48 
Valcuende (D. Ildefonso)33 y 71 
Vil laverde (D. Cipriano) . 43 'Zaya (D. Isidoro) 
Valdueza (D. Mateo). 55 y 55 |Zamar reño (D. J u l i á n ) . 
Villafañe (D. Claudio). . . 57 Zarzuelo (D.a Asunc ión) 
I ñ i g u e (D. Buenaventura). 12 
Ibañez (D. Pedro). . . . 30 
« (I) 68 
» Diez (L). Pedro.. . 20 
Iglesia ( D . J u l i á n ) . . . . 21 
Instituto de 2.a e n s e ñ a n z a 
de León . 23-24 y 25 
Irazuita (D. Felipe). . . . " 36 




León a 30 de Junio de 1893.—El Presidente de la Junta, 
José R o d r í g u e z Vázquez .—El Vicepresidente, Cayo Baibuena 
López .—El Presidente del Certamen literario, Ramón del Busto. 
— E l Presidente de Propaganda, Cocido Diez Garrote.—El Presi-
dente de Ca tá logos , Salustiano Posadil la.—El Presidente de Ins-
talación, (ausente), Migue l Marchámalo .—El Presidente de Ha-
cienda, Jacinto S á n c h e z . — E l de Gobierno inter ior , Manuel 
G u t i é r r e z . — E l de Certamen musical , Migue l Mal lo .—P. A . de 
la J . de G . ; E l Secretario, Paulino Pé rez M o n t e s e r í n . 

E R R A T A S 






11 donde dice Janohe, léase Jancke. 
53 » » N ú ñ e z » Muñiz . 
106 » » Eliseo » El iso. 
118 » « Jefactura » Jefatura. 
53 » » Mozo » Moro . 
167 » « R u i z » Rius . 



